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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
POR LA MAÑANA 
Habla el presidente. 
M A D R I D , 3.—El jefe del Gobierno so-
m e t i ó hoy a la s anc ión regia un decre-
to de a u t o r i z a c i ó n para presentar a las 
Cortes otro facul tando a la Junta central 
de repob lac ión y colonizac ión in ter ior 
para-establecer una nueva.colonia en los 
montes del Estado de !la provincia de 
Cáce res , denominados Figueruelas y Va-
lles. 
Dió cuenta detalladamente el s eño r 
Dato al Monarca de la marcha de los de-
bates p a r í amen t r i 0 6 . 
.'El jefe del Gobierno, hablando de los 
proyectos que se discuten, dijo que és tos 
no eran una obra par t icu lar , sino nacio-
nal , a la que deben cooperar todos. 
T a m b i é n a n u n c i ó a los periodistas el 
rescate de dos n á u f r a g o s ingleses, cauti-
vos de los cab i l eños de Bocoya. 
Los rescatados s e r á n conducidos a Me-
j i l l a a bordo del c a ñ o n e r o «Recalde». 
iRefiriéndose al viaje del general L y a u -
tey, m a n i f e s t ó el s eño r Dato que éste no 
i r á a M e l i l l a , sino que v i s i t a r á a nuestro 
alto comisario en T e t u á n , pasando antes 
por Ceuta. 
•Las buenas impresiones que se reci-
ben de Marruecos, efecto de la obra paci-
ficadorainiciada por el general Mar ina 
y completada por el general Jordana, per-
m i t i r á n reducir, dentro de poco, los con-
tingentes mi l i tares all í ©staolecidos. 
E l s eño r Dato dijo a un periodista que 
le recordó los recientes elogios que le han 
prodieado los ingleses, que tan bien ha-
b í a recibido cartas laudatorias de otros 
Gobiernos de pa í ses beligerantes, que le 
llenaban de sa t i s facc ión , efecto de la ac-
t u a c i ó n d i p l o m á t i c a de E s p a ñ a . 
Hablando de los proyectos de reformas 
mi l i ta res , ins i s t ió el jefe del Gobierno 
en la necesidad e importancia de la apro-
b a c i ó n de los dos proyectos: rebaja de 
edades y creac ión del Estado Mayor 
Central, confirmando lo ya dicho referen-
te a su entrevista con el señor Bure l l . 
E l ministro de la Gobernación. 
El s e ñ o r S á n c h e z Guerra, al ser hoy 
entrevistado por los periodistas, hizo 
grandes elogios del gobernador c i v i l de 
Barcelona por haber solucionado la huel* 
ga barcelonesa de los empleados del 
agua, que amenazaba extenderse. 
T a m b i é n les hab ló de la visi ta de la 
Comisión sevillana, que gestiona las di -
ferencias surgidas entre los industriales 
de aquella ciudad y el Ayuntamiento . 
•El asunto parece torcerse, adquir ien-
do proporciones de verdadero conflicto, 
digno de la mayor a t enc ión y estudio. 
Audiencias regias. 
E l Rey tuvo hoy una larga audiencia 
m i l i t a r . 
A la Reina Vic tor ia cumpl imentaron 
la vizcondesa del Real Tesoro y el viz-
conde de Roda. 
La Mesa del Congreso acud ió hoy a Pa-
lacio, con obijeto de someter a la regia 
s anc ión las leyes ú l t i m a m e n t e apresa-
das. 
L a princesa de Salm-Salm. 
La princesa de Salm-Salm estuvo esta 
tarde, en visita de cor tes ía , en las Lega-
ciones de Aus t r i a y Alemania. 
En los pasillos. 
E n el Congreso, esta tarde', a pr imera 
hora, reinaba bastante d e s a n i m a c i ó n . 
¡ P r e g u n t a d o el s eño r Sánohez Guerra 
respecto a la combinac ión de gobernado-
res, dijo que esta noche c e n a r í a en Nue-
vo Club con el señor Dato y t r a t a r í a n de 
este asunto. 
E N E L C O N G R E S O 
Se abre la ses ión a las tres y media, 
bajo la presidencia del s eño r González 
Besada. 
En el banco azul el minis t ro de Instruc-
ción púb l ica . 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r R0D1N dirige un ruego sobre 
la huelga de M a t a r é ; 
'El s e ñ o r RIVAS M A T E O se lamenta del 
abandono de la educac ión física y u n i -
versitaria. 
El minis t ro de INSTRUCCION P U B L I -
CA promete reformas en ese sentido. 
L a cuestión de Méjico. 
El s e ñ o r ORTEGA Y GASSET, a l re-
anudarse el debate,v habla del reconoci-
miento de Carranza, y dice que éste ha 
dado un plazo de quince d í a s a los Ban-
cos formados con capitales e s p a ñ o l e s pa-
ra que se coloquen en condiciones legales. 
El m a r q u é s de L E M A contesta que se 
ocupa del asunto y que el Gobierno au-
x i l i a r á a esos Bancos, y que no opina de 
la misma manera que el orador en esa 
cues t ión . 
Los artilleros. 
E l señor A R M I N A N pregunta al m i -
nistro de la Guerra si es verdad que ha 
prohibido la ce leb rac ión de los banque-
tes anuales con que los ar t i l leros acos-
tumbran a celebrar la fiesta de su Pa-
trona Santa B á r b a r a , y los infantes la 
de la P u r í s i m a Concepción, y s i es cierto 
que estas fiestas de u n i ó n y concordia van 
a ser objeto de una real orden p roh ib i t i -
va dictada por el minis t ro . 
E l minis t ro de la GUERRA: No hay ta l 
real orden. 
Agrega que desde 1909 los jefes de to-
das las armas decidieron que la acostum-
brada cuota de banquete se dedicase a 
los heridos y h u é r f a n o s de Ni guerra. 
El a ñ o pasado se des is t ió de los ban-
quetes, r educ iéndose todo a una misa el 
d í a de la Patrona y otra al d í a siguiente, 
en sufragio de los c o m p a ñ e r o s fallecidos 
durante el a ñ o . 
Dice que no ha pensado en tal prohi-
bición, n i siquiera en este asunto, liastn 
ahora. 
Y a que su señor í a parece interesarse 
tanto, lo p e n s a r é y veré s i han de prohi-
birse o no los banquetes. 
Elogia luego a los oficiales, de quienes 
dice que todos viven bien percatados de 
sus deberes de disciplina. 
A ñ a d e que a este respecto no ha dor-
mido ni una sola noche in t ranqui lo des-
de que es minis t ro . 
E l s eño r A R M I N A N censura el que se 
piense en res t r ingi r esos actos, necesario? 
para la u n i ó n y concordia del ejérci to. 
El m i n i s t r o ' d e la GUERRA: Quede 
conforme su s e ñ o r í a ; ya que su deseo es 
que coman, por mí , que coman... 
L a rebaja de edades. 
E l s e ñ o r LLOSAS apoya una enmien-
da al a r t í c u l o segundo, que es desechada. 
E l s e ñ o r RAHOLA pronuncia un dis-
curso que consume una hora. 
En votac ión nominal se acuerda la pró-
rroga por menos de dos horas. 
El s eño r RAHOLA c o n t i n ú a su dis-
curso. 
El s e ñ o r AYUSO apoya otra enmienda, 
anunciando un discurso largo, que, en 
efecto, no ha terminado a las nueve, ho-
ra en que se levanta la sesión. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro de la 
tarde, bajo la presidencia del s eño r S á n -
chez de Toca. 
LA SEÑORA 
Doña Felicidad Arenal Gómez 
falleció el efía 3, a las tres y media de la mañana 
A LOS 74 A Ñ O S DE E D A D 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
En tr ibunas y e scaños , escasa anima-
ción. 
En el banco azul el min is t ro de Fo-
mento. 
iSe lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Se vota definitivamente el proyecto de 
ley concediendo algunos terrenos de la 
Moncloa para edificio de la Facul tad de 
Medicina y Hospital Clínico. 
Sigue el debate de la reforma del Se-
cretariado jud ic i a l . 
E l s eño r BLANCO combate el a r t í c u l o 
quinto, siendo contestado por el minis-
tro. 
Se aprueba el a r t í cu lo quinto. 
Se suspende la d i scus ión para que la 
Comisión redacte de nuevo varios a r t í cu -
los. 
Se discute el proyecto de ley declaran-
do la ciudad de Jaca y la v i l l a de Avila 
bajo la base s é p t i m a en lo referente a.Co-
rreos v Telégrafos . 
Los s eño re s A L L E N D E S A L A Z A R , I Z -
QUIERDO y otros intervienen en la dis-
cus ión . 
Se aprueba el dictamen y se levanta la 
sesión. 
D E S P U E S D E LA S E S I O N 
E l s eño r Besada declaraba esta noche, 
d e s p u é s de la ses ión, que ha perdido la 
esperanza de que se llegue a las sesio-
nes dobles. 
E l conde de Romanones ce lebró una 
conferencia con los s e ñ o r e s Ventosa y 
Azcá ra t e . 
E l conde de Romanones dec l a ró que no 
c re í a que el actual estado de cosas du-
rase m á s a l lá del lunes, aunque él estaba 
dispuesto a seguir otorgando facilidades 
al Gobierno. 
A ñ a d í a el conde que conviene que cada 
grupo defina su acti tud y que se averi-
g ü e qué 'hay d e t r á s de losrproyectos eco-
nómicos . 
El señor Maura. 
E l s eño r Maura , que llegó a l finalizar 
la sesión, p r e g u n t ó a los periodistas: 
—¿Qué hay por aqu í ? 
—Sigue h a b l á n d o s e de la fó rmula—se 
le contes tó—; pero parece que no hay so-
lución. 
—¿Es decir, que seguimos sin granar? 
—dijo el s e ñ o r M a u r a — ; pues en vista 
de que no-hay grana, yo me voy y n i si-
quiera me quito el g a b á n . 
Los proyectos del conde. 
El conde de Romanones se propone 
crear un incidente para provocar una 
votación, y cree necesarias las sesiones 
dobles, a fin de sa l i r de la s i t u a c i ó n ac-
tual , juzgando t a m b i é n muy convenien-
te el que cada grupo defina su acti tud 
pol í t ica . 
El conde ha citado para el lunes a todos 
los diputados liberales, que se h a l l a r á n 
presentes en la ses ión . 
Los d e m ó c r a t a s , s egún d e c l a r a c i ó n del 
seño r Burel l , se muestran conformes con 
las sesiones dobles, con ta l que los pro-
yectos no se discutan por la m a ñ a n a , si-
no por la tarde. 
Otras noticias. 
C o n t i n ú a abierta la i n f o r m a c i ó n sobre 
el proyecto de reforma de Haciendas io-
cales. 
Han informado los representantes de 
los Centros de propiedad urbana de Bar-
celona y Bilbao. 
— E l señor Vil lanueva no a c u d i ó esta 
tarde al Congreso, por hallarse l igeramen-
te indispuesto. 
Diálogo interesante. 
«El Universo» publica hoy el siguiente 
suelto dando cuenta de m i d i á logo que 
no deja de ser interesante: 
"Ayer tarde, en el s a l ó n de sesiones, el 
señor Vázquez de Mella hubo de acercar-
se a los e s c a ñ o s republicanos, durante 
una vo tac ión , ocupados por los diputados 
Lerroux, Santacruz y N o u g u é s , a m é n de 
otros de las derechas, e n t a b l á n d o s e el 
d iá logo siguiente: 
— ¿ Q u é nos cuenta usted, don Juan? • p é r d i d a de momento se acuda en auxi-. 
—Nada, que e x t r a ñ o m u y mucho su ' 'o de la pobreza oculta y silenciosa, de 
t ranqui l idad de ustedes, ignorantes de a l - ) ' * <Iue no exhihe s u s j a c e r í a s ^ p o r las ca-
guna sorpresa m u y grande que parece 
depararles las circunstancias. 
— ¿ P u e s q u é ocurre? 
—Nada, que se e s t á n realizando i m -
portantes trabajos para demoler a Dato, 
en beneficio de Maura . 
—¿De veras? 
—Ya lo v e r á n , y se c o n v e n c e r á n uste-
des; y a p ropós i to , ¿ q u e h a r á n ustedes 
si llega el caso? 
El s eño r N o u g u é s : ¡ M a u r a , no ! 
¿Us ted , don Alejandro, que dice a 
Su i lus t r i sima el obispo de Santander, a c o m p a ñ a d o del Padre F e r n á n d e z , 
S. •/., entrandu en la iglesia del Sagrado Corazón para visi tar la i n s t a l a c i ó n del 
Ropero Reina Vic tor ia . (Fot. Samot.) 
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Ambas noticias las t ransmito a t í tu lo 
de in fo rmac ión . . 
Los gobernadores. 
Los aéfiores Dato y Sánchez Guerra 
conferenciaron hoy extensamente a t íe rca 
de la anunciada c o m b i n a c i ó n de gober-
nadores, pero no llegaron a u l t imar la . 
L a c o m b i n a c i ó n s e r á p e q u e ñ a y se pu-
b l i c a r á pronto. 
L a discusión de las reformas. 
A l salir del Congreso encon t ró el s eño r 
Dato a un grupo de diputados, en el que 
iban Ventosa, Salvatella, Mella y Castro-
vido y se detuvo a conversar con ellos. 
E l s e ñ o r Vázquez de Mella le h a b l ó de 
las reformas mil i tares, a s e g u r á n d o l e que 
la p r e s e n t a c i ó n de los proyectos h a b í a si-
do inoportuna, pues de haberlos presen-
tado d e s p u é s de la guerra se hubieran 
aprobado s in d i scus ión . 
El s e ñ o r Dato contes tó : Ya v e r á n us-
tedes como se aprueban y luego e s t a r á 
abierto el Parlamento todo el tiempo que 
se quiera. 
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Su ilustrísimajlos pobres. 
Otro ejemplo de su inagotable caridad 
crist iana y del intenso amor que profesa 
a Los miás humildes de sus fieles, dió 
ayer el exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r 
obispo de esta diócesis . 
Conocedor su excelencia de los traua-
jos que la Alca ld ía viene realizando a 
fin de aumentar los ingresos que se des-
t inan al Asilo munic ipa l de La Caridad, 
el venerable prelado h o n r ó ayer con su 
presencia el despacho del s e ñ o r Quinta-
na, conversando con él acerca de íla enor-
me crisis de trabajo por que Santander 
atraviesa y e x h o r t á n d o l e a que acuda 
a la magnanimidad de las personas pu-
dientes, para que con su óbolo contr ibu-
yan a ihacer menos afl ictiva la precaria 
s i tuac ión de las clases humildes, de los 
desiheredados de la for tuna. 
Elogios m e r e c i ó de su i l u s t r í s i m a 3a 
labor del alcalde encaminada a fac i l i ta r 
el mayor n ú m e r o posible de raciones en 
el A s i l o ; pero nuestro c a r i ñ o s í s i m o pas-
tor entiende que no deben dir igirse 
los esfuerzos a ese ún ico y exclusivo fin, 
sino que es preciso t a m h i é n , y m á s que 
preciso absolutamente necesario, que sin 
Su desconsolado esposo don Justo Sierra; sus 
hijos don Serapio (ausente), don Baldomero 
(ausente) y don Elisec; hijas políticas doña 
Zoila Prado (ausente) y doña Aglae Gómez (au-
sente) y doña Francisca Sierra; hermanos poli-
ticos, sobrinos y demás parientes. 
Suplican a sus amigos se sirvan asistir 
a la conducción del cadáver hoy, 
sábado, a las nueve de la mañana. 
Llorada. 4 de diciembre de 1915. 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.° 
RICARDO RUÍZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medioina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
AiAwedifr Primera, 10 y 12.—Teléfono 168. 
VICENTE AGUINACO - OCULISTA -
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1.° 
Dr. Corpas 0CUL,~ 
San Francisco, núm. 12.—Todo el día. 
• T . F * . O o t e r o . 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gra tu i ta de nueve a 
diez, lunes, mié rco les y viernes, en San 
Francisco. 20, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono núm. 708 
Qémez Oreña, numere 8, prinelpal. 
eso? 
r—Qué Ihe de decir. Que creo en l a opi-
n ión , y siempre me atuve a ella en m i 
a c t u a c i ó n , a c e r c á n d o m e a sus dictados. 
—Le advierto que de veni r M a u r a ven-
d r á sin La Cierva, cosa que no d e j a r á de 
agradar a usted, don Alejandro . 
Pero en cuanto a eso de la op in ión , 
usted que es emperador es el l lamado a 
hacerla. 
El d iá logo se t e r m i n ó con esta i rón ica 
íraise del s eño r Vázquez de Mella.» 
F i r m a del Rey. 
De Gracia y Justicia.—Nombrando juez 
de Logroí io a don M a r t í n Bernal . 
Idem de Tafal la a don Amador Molino 
Diez. 
De Fomento.—Modificando el a r t í c u l o 
I M O ^ e l ^ ^ de ^ ce ,ebró ses ión esta Corporac ión , fbols i u ta tcos . ^ Venta 7 C0n9Ura0 d€ baJ0 !a Presidencia de don Aureo Gómez 
lies y paseos, de la que se e n s e ñ o r e a de 
no pocos humildes hogares, clavando sus 
feroces dentelladas en desventurado se-
res cuya vida va minando poco a poco la 
forzosa des i tu t r i c ión a que se ven su-
jetos, por imposibi l idad mater ia l de po-
der cumpl i r la m á x i m a del Salvador del 
m u n d o : « G a n a r á s el pan con el sudor de 
tu í r e n t e » . 
iPara atender con urgencia a esta sen-
t i d í s i m a necesidad, nuestro sabio prela-
do es de parecer que deben allegarse los 
recursos precisos, i nv i r t i éndo los en l a 
compig de diversas especies y repartiendo 
és t a s a domicil io entre las famil ias m á s 
necesitadas. 
P a r a ello se b r i n d ó el s eño r obispo a 
cooperar moral y materialmente a tan 
piadosa obra, contribuyendo con su auto-
ridad a dar un impulso grande a la re-
c a u d a c i ó n de los socorros.. 
E l treparto s e - ^ e n c a r g a r í a de Ihacerlo 
una Comisión. 
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Para frutas ^n su jugo, las acreditad! 
simas (\o R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO 
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Comisión provincial 
Nombrando presidente del Consejo Su-
perior de m a r i n e r í a a don José M a r í a 
Madaria^a. 
De I n s t r u c c i ó n "pública.—Modificando 
los a r t í c u l o s 12 y 41 de los Estatutos de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
Nombrando presidentes del Patronato 
de Museos de Arte Moderno a los s e ñ o r e s 
La Cierva, Luca de Tena, Francos Rodr í -
guez, Blay y Conde y Luque. 
Entre republicanos. 
La convers ión del diputado republica-
Set ién y con asistencia de los vocales 
s e ñ o r e s Torre, Rivas, Agüero Regato y 
Ceruti , a d o p t á d o s e las siguientes resolu-
ciones: 
Informes al señor gobernador. 
Se in fo rmó al s eño r gobernador en los 
recursos siguientes: 
El de don Francisco Prieto, como cón 
cejal del Ayuntamiento de Penagos, con-
tra las disposiciones de la Alca ld ía impi -
d iéndole usar de la palabra en las sesio-
nes dej Concejo. 
El de don José Cendoya contra acuerdo 
del Ayutamiento de Castro U r d í a l e s refe-
no señor Talavera ha causado entre sus rente a la des ignac ión de concejales que 
correl igionarios g ran marejada. han debido elegirse por cada dis tr i to . 
Hoy se aseguraba que pensaban exigir- : E l promovido por don Eduardo F e r n á n -
le la renuncia de su acta. ¡ dez y otros cotra la validez del repart i -
T a m b i é n se hablaba hoy de que otro miento vecinal de Cabezón de la Sal, 
significado republicano y librepensador, 
estaba dispuesto a i m i t a r la conducta del 
s e ñ o r Talavera y que luego e n t r a r í a a 
formar parte, probablemente como direc-
tor, de un per iód ico catól ico que se dice 
va a publicarse. 
T a m b i é n se dec ía en el Congreso que el 
escritor que firmaba sus a r t í c u l o s « P a d r e 
F e r r á n d i z » , s e r í a rehabil i tado en 1 de 
enero en su dignidad sacerdotal, después 
de los tramites de rigor. 
Otro interpuesto -por don Fidel Taborga 
y otros contra el acuerdo del Ayuntamien-
to de Villaescusa, exig iéndole el pago de 
un a rb i t r io munic ipa l sobre bailes públ i -
cos. 
Don R a m ó n Pontones Navedo, por ha-
berle ordenado el Ayuntamiento de Liér-
ganes que dejara expedito un terreno de-
dicado a caretera, y 
E l de don M a t í a s Gut i é r rez Guerra con-
t ra el alcalde de Camaleflo, por consen-
t i r que con t inúe en sus funciones el re-
caudador munic ipa l . 
Acuerdos. 
Se aprueba la d i s t r i buc ión de fondos 
para pago de obligaciones de la Diputa-
ción durante el actual mes. 
iFué adjudicada definitivamente la su-
basta de los a r t í c u l o s para suministro de 
víveres a los establecimientos de Benefi-
cencia, durante el p r imer semestre del 
a ñ o p róx imo , a los licitadores que pre-
sentaron las proposiciones m á s ventajo-
sas. 
Que el d ía 15 del actual se proceda al 
sorteo semestral de 66 obligaciones del 
emprés t i t o provincia l . 
Que se expidan por C o n t a d u r í a las cer-
tificaciones de descubiertos para entre-
garlas a l arrendatar io de la cobranza del 
contingente, a fin de que proceda a hacer-
las efectivas por la v ía de apremio. 
Se resuelven las reclamaciones de agra-
vios cotra el repart imiento vecinal de Ca-
bezón de la Sal, promovidas por don Je-
s ú s de la Bodega, don T o m á s Ordóñez y 
d o ñ a M a r t a del Rivero. 
Que se devuelva la fianza al contratista 
de acopios de la carretera provincia l de 
Pronillo a Corbán , por tener cumplido es-
te servicio. 
Se a u t o r i z ó a l director facultativo del 
Hospital para adqu i r i r varios medica-
mentos. 
S e r á n ¿ c o g i d o s en la Casa de Caridad 
dos n i ñ o s h u é r f a n o s y desamparados de 
la provincia . 
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De interés general. 
Por acuerdo de lar Junta direct iva del 
Círculo Mercant i l ha sido d i r ig ido al ex-
ce len t í s imo seño r presidente de la Comi-
sión de Presupuestos del Congreso de los 
diputados el notable informe que a con-
t i n u a c i ó n publicamos: 
E l C í rcu lo Mercant i l e I n d u s t r i a l de 
Santander acude respetuosamente a la 
in fo rmac ión abierta por la Comisión ge-
neral de Presupuestos del Congreso so-
bre algunos proyectos de reforma t r ibuta-
ria , y tiene el honor de exponer las bre-
ves consideraciones siguientes: 
Declaración previa. 
Lamenta este ¡Círculo que la informa-
ción no sea m á s ampl ia , abarcando el 
conjunto del plan financiero del Gobier-
no desde eT proyecto de nuevo presupues-
to para 1916 hasta los diversos proyectos 
complementarios, sin omi t i r n inguno. 
De haber sido así—y bien va l í a ello la 
pena en las graves circunstancias actua-
le s—habr í a este C í r cu lo acudido con un 
estudio completo acerca del nuevo pre-
supuesto y hubiera demostrado cómo se 
pod í an hacer grandes reducciones en los 
gastos sin que padeciesen n i se pertur-
basen los servicios públ icos . 
U t i l í s i m a hubiera sido esta demostra-
ción que, con el concurso de otras enti-
dades afines, h u b i é r a m o s podido aportar, 
porque estamos convencidos de que no 
hay otro medio eficaz y seguro de alcan-
zar, en la medida de lo posible, la nivela-
ción del presupuesto, que la ac tuac ión 
sobre los gastos, imponiendo reducciones 
¿Absolutamente indispensables y que, 
cuanto m á s se tarde en hacerlas, mayo-
res y m á s dolorosas h a b r á n de ser. 
El s e ñ o r minis t ro de Hacienda, a juz-
gar por las manifestaciones, no desauto-
rizadas, que v e n í a m o s leyendo en la 
prensa, p a r e c í a no pensar en la c reac ión 
de impuestos nuevos, c o n t e n t á n d o s e con 
fomentar el rendimiento de los actuales; 
pero a la hora de presentar sus proyec-
tos a las Cortes, nos vemos sorprendidos 
con una obra en l a cual las e c o n o m í a s 
no parecen por ninguna parte y los con-
tribuyentes se ven amenazados de nue-
vas cargas sobre las repetidas y - a b r u -
madoras que vienen y a resistiendo. 
Mas, ya que la in fo rmac ión abierta es tá 
l imi tada a t ra ta r sobre estas cuatro re-
formas t r i b u t r i a s : utilidades, transpor-
tes, sucesiones y nuevo presupuesto sobre 
los incrementos de valor, nos vamos a 
concretar a iiacer varias observaciones 
sobre algunas de estas reformas, no tra-
tando de otras, como, por ejemplo, la re-
forma que se proyecta sobre el impuesu) 
de transportes en 'ferrocarriles de la pro-
piedad de las Empresas mineras, que 
rauta importancia tiene para nuestra pro-
vincia, porque ya el Centro Minero, a 
quien le tocá m á s de cerca este asunto, 
lo iba hecho por separado. 
Impuesto sobre el patrimonio. 
No hemos visto .incluido el examen de 
este nuevo impuesto en el anuncio de 
apertura de la in formac ión publicada en 
la prensa. 
Por este motivo, parece que no depe-
mos dé a ludi r a él. Pero, sin embargo, no 
queremos tampoco dejar pasar esta oca-
sión sin manifestar nuestra op in ión , con-
t r a r i a a la c reac ión de este nuevo gra-
vamen que viene, sin ser verdaderamen-
te un t r ibuto nuevo, a recargar l a cuán -
t ín de otras exacciones que gravan ya la 
misma riqueza, bajo diferentes formas y 
conceptos, 
De ser indispensable apelar a este n 
curso, mejor hubiera sido i r directa y re" 
sueltamente al recargo t r ibu tar io , aun' 
que d á n d o l e el c a r á c t e r t ransi torio pr " 
pío de las anormales circunstancias m-e" 
sentes. 
Reforma de la contribu, 
ción de utilidades. 
Nos merecen cierta s i m p a t í a las mn 
dificaciones que se proponen en el pro] 
yecto de reforma de la cont r ibuc ión so-
bre uti l idades de l a riqueza mobiliaria " 
Plausible es la rebaja que se proyecta 
establecer en el tipo de impos ic ión sobre 
el capi tal de Bancos y Sociedades (ie 
créd i to , con el p ropós i t o de fomentar las 
instituciones de esta clase de carácter 
nacional. Hasta admit imos la convenien-
cia de la cuota adicional que se proyec^ 
ta fijar sobre la parte de capital no des-
embolsado de las Empresas citadas. 
.Acerca de este ú l t i m o punto, habrá 
quien se escandalice y que califique de 
inusitado, y q u i z á s de monstruoso, el ha-
cer t r i bu ta r una riqueza al parecer no 
creada, como lo es la parte no desembol-
sada del capital de las C o m p a ñ í a s mer-
cantiles. Nosotros, sin embargo, conside-
ramos justificado el gravamen por el efec-
to út i l que de su capital no desembolsa-
do obtiene siempre una C o m p a ñ í a anóni-
ma, y especialmente los Bancos y Com-
p a ñ í a s de crédi to . 
iPero consideramos t a m b i é n que esta 
p e q u e ñ a reforma parcial no debiera im-
plantarse aisladamente y sin acometer de 
una vez, y totalmente, la reforma de este 
impuesto, que bien la necesita, por cierto. 
Impuesto sobre el incremento 
de valor en los bienes inmuebles. 
He a q u í l a g r an novedad de los proyec-
tos financieros complementarlos. 
iMucho era que este producto, verdade-
ramente exótico, el impuesto sobre el in-
cremento de valor por las «ut i l idades no 
g a n a d a s » , no se -hubiese importado hasta 
alhora en E s p a ñ a , d e s p u é s de haberse 
adoptado, con «éxito ru idoso», en Ingla-
terra y Alemania , sin contar con algunos 
ensayos de c a r á c t e r local ihechos en otros 
pa í se s . 
Este c a r á c t e r local, que tiene en todas 
partes las p l u s v a l í a s inmobi l ia r ias , pue-
de just if icar que se piense en semejante 
recurso como impuesto munic ipa l ; pero 
nunca debió elevarse a la ca t ego r í a de re-
curso de Estado, y menos a ú n debe ha-
cerse en naciones como E s p a ñ a , donde el 
suelo es j a i r íd i camen te de t an desigual 
condic ión , que en unas regiones existen 
latifundios, contra tos cuales clamamos 
a veces, y en otras nos dolemos del excesi-
vo fraccionamiento de la propiedad. 
¿Cómo va a ser posible en estas condi-
ciones dar al proyectado el carácter de 
generalidad que todo impuesto debe te-
ner? * 
Pero 'hay m á s . E l s e ñ o r ministro de Ha-
cienda no presenta el proyecto con fines 
puramente fiscales, sino que, influido por 
la moda del d ía , pretende entretenerse a 
la hora actual en corregir , mediante el 
impuesto, injusticias sociales, y quiere 
hacer con este t r ibuto que los ciudadanos 
—son sus palabras—salden la deuda que 
tienen c o n t r a í d a con la colectividad, por 
los beneficios que de ella provienen. 
iNo es en estos momentos oportuno tal 
propós i to y a él debemos oponernos y nos 
oponemos resueltamente. Porque, ade-
m á s , la in ic ia t iva pr ivada y el espíritu 
de empresa no e s t á n tan desarollados en 
nuestro p a í s q u é necesiten de frenos ni 
cortapisas. Antes bien, e s t á n muy nece-
sitados de poderosos estimulantes. 
Y el nuevo proyecto, si se adopta, ma-
t a r á toda fecunda in ic ia t iva . 
Nada impor ta que por ahora el tipo de 
imposic ión sea módico y se circunscriba -
la mater ia imponible a la riqueza inmo-
bi l i a r ia . Ese tipo se a u m e n t a r á mañana, 
a c o m p á s de las necesidades crecientes 
del E r a r i o , como lleerará a nacerse exten-
sivo t a m b i é n el gravamen a las demás 
riquezas, porque otras muchas hay asi 
mismo cuyos incrementos o plusvalías 
son totalmente independientes de la ac-
ción de sus propietarios, aunque ni las 
unas n i las otras escapen j a m á s a la mi-
rada previsora dé un buen gestor de ne-
gocios. 
; Quién nos asegura, por ejemplo, que 
m a ñ a n a no se ihace extensivo este im-
puesto a la p l u s v a l í a de los fondos públi-
cos, por la r azón misma de que el alza de 
su cot ización no se debe a la acción 
sus tenedores, sino a l a buena política 
financiera de los Gobiernos, reflejada en 
una s i t uac ión floreciente de la Hacienda 
púb l i ca? . 
i Medrados e s t a r á n entonces los teneao-
res de estos valores con el impuesto &h 
bre la renta, que grava el in terés a per-
c ib i r ; con el impuesto, si se aprueba, 
sobre el pa t r imonio , que g r a v a r á el ca-
p i t a l ; y con este de la p lusva l ía , que gra-
v a r í a sus esperanzas y previsiones, ue-
vándose , si estas ú l t i m a s llegaban a sei 
fundadas, una buena parte de sus legi-
t imas ganancias; pero sin responder, en 
cambio, el Estado en el caso contrario, 
tan posible y tan frecuente, de conv n i r -
se la ganancia en p é r d i d a ! 
.No. Este impuesto no debe votarse 
"orque as í lo creemos firmemente, reaiu 
ciamos a indicar modificaciones de o 
guna clase en su desarrollo. 
E l comercio, la industr ia y cuantas.?^ 
presas recogen los resultados de su a 
vidad en la cuenta de «Gananc ias y F 
didas», suma y compendio de toda ec 
m í a especulativa, no pueden f'eJa O , 
sar, sin repulsa, el nroyecto de un. fe. 
puesto de acción tan enervante e 
cunda. i Q i ^ - P o r 
Santander, 2 de diciembre de 1»^- _ g] 
el Cí rcu lo Mercant i l e Industrial- ^ 
presidente, R a m ó n P- fíeque'p.—i' 
creta r io , Angel Hiera. ^^vww» 
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Pabel lón Narbón-
Como ant icipamos en nuestro " ^ " ¿ e , 
de anteayer, la pe l ícu la eslrenaua * sin 
«Diana f a sc inado ra» , obtuvo un ' .0ta-
precedontes. La Ber t in i hace d? ¿¿Jjnes, 
gonisla una de sus m á s beU?s/L¿s de ta" 
recayendo sobre ella todo el ínter", 
sugestivo drama. «•tada-anü' 
Con pe l í cu l a s como la proŷ JJ ¡nfiuen-
:he es imposible negar a l cine te_ 
cia en la universalidad del a ^ i é » se 
Para hay, d í a popular. ^ la [riarca 
anuncia un notable estreno, " W a per-
i ta l iana Celis film, titulado eS en 
dida» . Según nuestras refrena ein()Cjón. 
extremo interesante y de niuL1 . 
aunque de asunto sano y nlu 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
LA OCÜPACIÓÑlE MONASTIR 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
« D u r a n t e la jornada de ayer han sido 
gUspendidas las acciones de i n f a n t e r í a 
para reforzar las posiciones conquista-
das- Nuestra a r t i l l e r í a c a ñ o n e ó vigorosa-
mente al enemigo, para quebrantar sus 
nlitívas l í n e a s de resistencia. 
Los t iros habituales del enemigo con-
tra los lugares habitados han producido 
un incendio en el hospital c iv i l de Mon-
falcone, que fué inmediatamente atendi-
do y sofocado. 
Los aviones eriemigos han lanzado algu-
nas bombas sobre los pueblos de Pau-
lank» y Misinioinis , en Carnia, h a b i é n -
¿0.se registrado d a ñ o s materiales. 
En los p e q u e ñ o s encuentros librados 
pernos hecho al enemigo m á s de 30 p r i -
sioneros y le hemos cogido una ametra-
lladora.» 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de El Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
«La noche t r a n s c u r r i ó en completa 
calnia. 
Ayer fueron bombardeados nuestros 
puestos avanzados. Algunos proyectiles 
cayeron sobre Furues, Peroyse, Roote, 
postoosfkerke, Neuve Chapelle, Noords-
chote y diversos puntos de nuestras lí-
neas. 
Nuestra a r t i l l e r í a contes tó vigorosa-
mente, dispersando los grupos de traba-
jadores enemigos y c a ñ o n e a n d o sus t r i n -
cheras. 
Durante la jornada nuestros aviadores 
Itacaron a diversos aviones enemigos, 
haciéndoles h u i r hacia sus l íneas .» 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to de Montene-
gro, dice lo siguiente: 
«El enemigo, habiendo recibido gran-
des refuerzos, ha d i r ig ido sus ataques ha-
cia Pr i to i y Plovlie. 
Nuestras tropas se han ret irado a nue-
vas l íneas para defender este ú l t i m o 
punto. 
Durante la jornada hicimos 30 prisio-
neros. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
En la Galitzia. 
De Londres comunican que el e jérci to 
ruso que opera en Gali tzia e s t á preparan-
do una v ió len ta ofensiva para apoderarle 
de Czerniwitz. 
•La lucha en aquel sector es m u y vio-
lenta. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Duran te la noche, nada importante 
que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado oficial b r i t á n i c o , faci l i ta-
do por el minister io de la Guerra inglés , 
dice lo s iguiente: 
«Nuest ra a r t i l l e r í a ha causado gran-
des destrozos en las l í neas enemigas. 
Varias minas ^han hecho explos ión, con 
fortuna, delante de las posiciones alema-
nas. 
Del d í a 30 al 2, nuestra a r t i l l e r í a ba t ió 
los abrigos alemanes, destruyendo los a l -
macenes enemigos de M i r a n m o n t . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Los i talianos han recrudecido sus ata-
ques sobre la cabeza de puente de Tol-
raino, atacando t a m b i é n las posiciones 
aus t r í acas del Norte de M r z l i . 
Dos intentos de avance enemigos se ma-
lograron. 
En la cuenca de Tolmino la a r t i l l e r í a 
italiana a t a c ó las posiciones a u s t r í a c a s , 
haciendo, a ratos, nu t r ido fuego de ame-
tralladora, que fué contestado. 
En el teatro servio, nuestras tropas han 
entrado hoy en Plavije, de spués de encar-
nizada lucha. 
Una de nuestras columnas, que atrave-
só la vertiente de Medalnos, ba t ió al ene-
migo en Podgora. 
Otra c o n t r a a t a c ó , tomando por asalto 
las alturas de Play, y otra echó al ene-
migo de Talenka. 
En algunos momentos la ret irada de 
los servios revis t ió caracteres de huida. 
En Mit rovi tza hicimos 4,000 prisione-
ros, a p o d e r á n d o n o s de dos c a ñ o n e s y 
cien cabal los .» 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general de.1 ejérci to b ú l g a r o es el 
siguiente: 
«Desde la conquista de Pr izren nues-
tras tropas 'han hecho 50.000 prisioneros, 
apoderándose de 265 c a ñ o n e s , 165 carros 
de municiones, 10.000 fusiles, 36.000 gra-
nadas, tres millones de cartuchos, 2.350 
vagones y 63 locomotoras .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En el teatro occidental el enemigo, que 
se señaló como vivaqueando en las ori l las 
del Dwina, fué sorprendido por nuestra 
artillería y tuvo que retirarse. 
•Los alemanes dejaron sobre el campo 
más de cien c a d á v e r e s y numerosos he-
ridos. 
En el Styr fué rechazado u n ataque 
enemigo al Suroeste de Krisck. 
En el resto de los diversos puntos del 
frente y en el C á u c a s o , nada nuevo que 
señalar.» 
L a toma de Monastir. 
Comunican de P a r í s que ha comenzado 
•a evacuac ión de Monastir por los ser-
vios. 
Noticias posteriores hacen saber que 
foy, a las tres de la tarde, han ocupado 
las tropas b ú l g a r a s Monastir . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f r ancés a las 
0I1ce de la noche, es el siguiente: 
«Actividad de a r t i l l e r í a en algunos 
Puntos del frente. 
En Bélgica, a l Sur de Lombarcide, re-
Cllperainos un pequeño puesto avanzado 
Perdido la noche an ter ior por sorpresa. 
Entre el Somme y el Oise, a l Noroeste 
6 ^ay, lucha de minas. 
La a r t i l l e r í a francesa demol ió abrigos, 
5cantonamientos v depós i tos enemigos al 
•^orte de Dancourt. 
Lucha de granadas en el bosque de 
«Premont. 
^ En los Vosgos, un corto bombardeo de 
ranne fué detenido por nuestra ar t i l le-
ría... 
E l triunfo final. 
¿•icen de P a r í s que, según una entre-
JJ'̂ a con el general Gall ieni , celebrada 
J01" un representante de. la Prensa aso-
r d a americana, que publican los per ió-
,lcos de Nueva York , éste abr iga abso-
luta. confianza en el éxi to final de la cam-
Interrogado el general Gallieni por el 
Modista americano, dijo que los rceur 
so.s de los aliados eran i l imitados, por ser 
és tos d u e ñ o s de los mares. 
Los Imperios centrales se h a l l a n ro-
deados, realizando desesperados esfuer-
zos para romper el cerco. 
Los éxitos de los balkanes no tienen 
transcendencia. 
T e r m i n ó diciendo el min is t ro de la 
Guerra f r ancés que sólo la falta de per-
sistencia de parte de los aliados, p o d r í a 
salvar a los Imperios centrales. 
General responsable. 
Comunican de P a r í s que, a consecuen-
cia de un informe emitido por el general 
Gallieni sobre las ú l t i m a s operaciones 
mil i tares, en el que sostiene como esen-
cial la unidad del mando, vinculada en 
un general en jefe responsable, el presi-
dente ha dictado dos decretos. 
En el p r imer a r t í cu lo , del pr imero, es-
tablece un mando supremo del ejérci to 
nacional, a excepción de las fuerzas ac-
tivas de operaciones en las colonias, Nor-
te de Africa y Marruecos, que p o d r á ser 
d e s e m p e ñ a d o por un general de divis ión, 
comandante en jefe del e jérci to . 
En el segundo a r t í c u l o se dan las nor-
mas para la ú l t e r i o r ap l i cac ión del p r i -
mero. • 
En el segundo decreto nombra Poinca-
ré al general Joffre general en jefe del 
e jérci to del Noroeste. 
Los aliados contra Grecia. 
«L 'Echo de P a r í s » dice que, a causa de 
la t e r g i v e r s a c i ó n que da a las cosas el 
Gobierno griego, las naciones aliadas 
han decidido restablecer las restricciones 
impuestas al comercio griego y que se su-
pr imie ron prematuramente. 
Supone el per iódico que no p a r a r á n ah í 
las cosas y que se a d o p t a r á n otras medi-
das m á s e n é r g i c a s . 
Aeroplanos capturados. 
Dicen de Londres que dos de los aero-
planos b r i t á n i c o s que efectuaron un ra id 
sobre las l í n e a s alemanas, no han vuelto 
a su destino.. 
Se cree que han sido capturados. 
Impresiones de Londres. 
Un radiograma de Carnarvon dice que 
los rusos han obtenido bastantes éxitos 
en la o r i l l a izquierda del Duna y el 
Styr. 
E l e jérci to del mariscal Hindenburg 
prepara sus fortificaciones y defensas, pa-
ra el invierno. 
En I ta l ia , la ofensiva de los i tal ianos 
sigue progresando lentamente. 
En los Balkanes el e jérci to a l e m á n , 
persiguiendo a los servios, se ha apodera-
do de varias ciudades montenegrinas. 
A ú n t a r d a r á n varias semanas antes de 
que los alemanes puedan ut i l izar el fe-
r r o c a r r i l de Nich a Constantinopla. 
Fin de una causa. 
U n despacho de Nueva York dice que 
ha terminado el proceso seguido contra 
varios empleados de la C o m p a ñ í a Ham-
burg Amerika Line. 
De cinco procesados han sido condena-
dos cuatro. 
Se ha comprobado que la C o m p a ñ í a re-
c ib ía instrucciones y estaba subvenciona-
da por el Gobierno a l e m á n y que la Em-
bajada de Alemania hizo uso de su i n -
fluencia para re t i ra r y ocultar los docu-
mentos que p o d í a n perjudicar a dicha 
Empresa. 
Un rumor. 
T e l e g r a f í a n de Atenas que en S a l ó n i c a 
ha circulado, con insistencia, el rumor 
de que el e jérci to ruso ha invadido B u l -
garia . 
(Aún no se tiene •confirmación de la 
noticia. 
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Anteanoche se r e u n i ó la Junta direct i -
va de esta entidad. 
Se dió cuenta del estado económico de 
la Sociedad, que es m u y satisfactorio. 
Se admit ieron 180 socios nuevos. 
Se a p r o b ó el dictamen que el Cí rcu lo 
Mercant i l env ía a la Comisión general de 
Presupuestos sobre los proyectos finan-
cieros del Gobierno. 
Ul t imóse el plan de conferencias para 
el presente año . 
Quedó Iniciado un programa de feste-
jos para el presente verano de 1916, y se 
aco rdó gestionar del Ayuntamiento la 
pronta i n a u g u r a c i ó n del teléfono con 
S a n t o ñ a , Laredo y Castro Urd í a l e s . 
» « * 
Lista de seño re s que han solicitado su 
ingreso como socios: 
Señores Hijos de Aqui l ino Lantero, don 
Horacio Boggio, don Juan Mijancos, don 
Angel Pé rez de la Torre, don Justo Co-
longues, don Francisco Fayet, don To-
m á s Romo jaro , don Donato Alvarez, don 
Faustino Castillo, don Santiago Cuevas, 
don R a m ó n Alberdi , don Agus t ín Gaci-
tuaga y don Daniel Cuevas. 
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El "Alfonso Doce". 
E l desembarco y la travesía. 
Como ya di j imos en nuestro n ú m e r o de 
ayer, el «Alfonso Doce» e n t r ó en el puerto 
en las primeras horas de la madrugada, 
atracando a l cuarto muelle de M a l i a ñ o 
p ra bajar a l segundo horas después . 
El buque v e n í a con patente sucia, por 
haber tocado en Veracruz, en cuya pobla-
ción se han registrado varios casos de 
fiebre. 
El barco ha sido desinfectado minucio-
samente en el viaje cada cuatro d í a s , so-
me t i éndose a esa desinfección hasta las 
ropas del pasaje. 
Por ta l circunstancia el estado sanita-
r io a bordo del t r a s a t l á n t i c o era perfec-
t í s imo. 
Ello no obstante, y como medida de 
prev is ión , la ope rac ión fué repetida en el 
d ía de ayer, por haberlo as í ordenado la 
Sanidad m a r í t i m a . 
E l pasaje, entre el que figuraban 48 
repatriados, d e s e m b a r c ó durante la ma-
ñ a n a y las primeras horas de la tarde. 
Algiinos de los repatriados marcharon 
aver mismo a sus casas por la l ínea de 
BHbao, ry los restantes, a quienes se fa-
cilitó comida y albergue en el Asilo mu-
nicipal , s a l d r á n hoy de Santander. 
Durante la t r a v e s í a no ha ocurr ido na-
da digno de rmención, s i se excep túa e1 
temporal que el buque cor r ió en los d ías 
24, 25 y 26 de noviembre. 
Las olas causaron algunos desperfec-
tos, l l evándose la escala de la toldi l la . 
E l «Alfonso Doce» n a v e g ó perfectamen-
te a pesar de lo duro del t iempo, hacien-
do la t r a v e s í a de la Habana a La C o r u ñ a 
en doce d í a s escasos. 
L a s i tuación de Méjico. 
Para conocer el actual estado de la Re-
públ ica mejicana conversamos ayer con 
uno de los repatriados, quien, aunque no 
a ñ a d i ó nuevos detalles a los que el pú-
blico y a conoce, no dejó de contarnos 
cosas de a l g ú n in te rés . 
S e g ú n nuestro informante, en un viaje 
por ferrocarril que los emigrados hicie-
ron desde Rubín a Jalapa, asaltaron el 
convoy los rapatintas, asesinando a 500 
personas, incluyendo entre ellas a los 60 
nombres que escoltaban el tren. 
Como no existe n inguna clase de ga-
r a n t í a s para las vidas n i para las ha-
ciendas, imas veces se 'hallan é s t a s a 
merced de Carranza y otras a las de Za-
pata o Vi l l a . 
Tan precar ia es la s i t u a c i ó n económi-
ca, que desde hace un a ñ o no se ve por 
el p a í s una moneda de plata, u t i l i zándose 
para la compra-venta billetes cuyo valor 
depende de que gobiernen unos .u otros 
revolucionarios, y a que cada cabpcilla 
emite los suyos. 
L a dep rec i ac ión de ese papel es enor-
me, equivaliendo quince pesos mejicanos 
a un duro e spaño l . 
Son n u m e r o s í s i m a s las personas que se 
han a r ru inado , n e g á n d o s e los obreros a 
t rabajar en el campo, que en su total idad 
es t á ba ld ío , as í como en las f áb r i cas , cu-
ya inact ividad data de bastante tiempo. 
Los e s p a ñ o l e s c o n t i n ú a n siendo trata-
dos en Méjico con una marcada host i l i -
dad. 
Nuestro cónsu l en Veracruz proporcio-
nó billete gra tu i to hasta La C o r u ñ a y 
Santander a los repatriados que han he-
ch'o el viaje a bordo del «Alfonso Doce». 
T a m b i é n las autoridades veracruzanas 
faci l i taron a nuestros compatriotas co-
mida y alojamiento. 
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l. 
POR T E L E F O N O 
'BARCELONA, 8.—A consecuencia de 
•una c o n ü d e n c i a se descubr ió que ano-
che, en una r e u n i ó n clandestina efectua-
da en el Centro de Albañ i les , se h a b í a n 
adoptado graves acuerdos en contra de 
los iferroviarios de la C o m p a ñ í a Madr id -
Zaragoza-Alicante, que se niegan á se-
cundar el movimiento hue lgu í s t i co . 
•Puesta en movimiento la Pol ic ía fue-
ron detenidos, en la madrugada, tres su-
jetos en los muelles. 
Uno de ellos, que resu l tó ser el presi-
dente del indicado Centro, llevaba una 
bomba, y los otros dos, vocales de la Aso-
c iac ión obrera« ,cuchi l los y p u ñ a l e s . 
Fueron conducidos al Gobierno c iv i l 
y r igurosamente incomunicados. 
¡Se (lia sabido que en 'la r e u n i ó n verifi-
cada en el Centro de Albañ i l e s se aco rdó 
adoptar temperamentos e n é r g i c o s y , pre-
vio sorteo, resultaron los detenidos en-
cargados de llevarlos a efecto, a fin de 
sembrar la a la rma entre los obreros que 
no secundan la acción huelgulsxa. 
La de tenc ión del presidente y los vo-
cales del Centro de Albañ i l e s ha provo-
cado gran revuelo, t emiéndose , dada la 
exci tación reinante, sobrevengan sucesos 
desagradables. 
L a P o l i c í a despliec-.. un g r an lujo de 
precauciones. 
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En el Ayuntamiento. 
Sesión subsidiaria. 
A Has cinco y cuarto de la tarde, y ba-
jo la presideneia del s e ñ o r Quintana, ce-
lebró ayer ses ión subsidiaria la Corpo-
rac ión munic ipa l . 
Asisten los concejales s eño re s Pé rez del 
Molino, Cagigas, G a r c í a del Río, Colon-
gues, Quintanal , G a r c í a (don Juan), Es-
calante, Cortiguera, Zaldivar , Gut ié r rez , 
Lanza, Gu t i é r r ez Cueto, Castillo, Mar t í -
nez, G a r c í a (don Eleofredo), Torre, Gó-
mez (don Gervasio), Jado, Herrera Oria, 
Rivero, P é r e z Vil lanueva, G a r c í a del Mo-
ra l , Vega y Gómez Collantee. 
El acta. 
6e lee y aprueba el acta de l a sesión 
anterior. 
Alcaldía. 
El representante del Ayuntamiento en 
Madr id , s eño r Bustamante, da las gra-
cias a Qos s e ñ o r e s concejales por haber-
le elevado el sueldo que v e n í a disfru-
tando. 
E l s eño r ingeniero munic ipa l da cuen-
ta del if alie cimiento del empleado don Ba-
silio Mar t í nez G a r c í a . 
Se acuerda hacer constar en acta efl 
sentimiento de la Corporac ión y que el 
asunto ipase a la iComisión de Pol ic ía . 
P R O P O S I C I O N 
Seguidamente se da lectura a la si-
guiente iproposión de la m i n o r í a mau-
rista, que con los s e ñ o r e s Quintanal , Es-
calante y P é r e z del Molino n r m a n algu-
nos otros s eño re s concejales: 
«Exce len t í s imo Ayuntamiento de .San-
tander : 
Los concejales que suscriben presentan 
a la de l ibe rac ión V. E. la siguiente pro-
posición : Que, sin perjuicio de las deci-
siones adoptadas por la Alca ld ía en u w 
de las íacui l tades que el Ayuntamiento 
le confiriera en lo que respecta al asun-
to del Mercado del Este, y que en su 
día iban de ser conocidas por V. E. , se 
nombre por l a Corpo rac ión una Co-
mis ión especial, compuesta ipor un re-
presentante de cada m i n o r í a , que para 
la ses ión iqiie se c e l e b r a r á el 'próximo 
mié rco les t ra igan un dictaanen con solu-
ciones concretas en cuanto a este asun-
to se refiere.» 
E l s e ñ o r Quintanal se levanta a de-
fender la p ropos ión . 
Dos extremos — comienza dioien^o — 
abarca la p ropos ic ión que hemos teni-
do el gusto de presentar al Ayuntamien-
t o : es el pr imero el que se refiere a lo 
actuado por la Alca ld ía , y e¡l segundo el 
que se relaciona con el nombramiento 
de la Comis ión especial. 
iCon el dictamen que formulen los re-
presentantes de las distintas m i n o r í a s , 
se c o n s e g u i r á que el asunto del mercadD 
tome estado mun ic ipa l , que es lo que 
todos deseamos. 
Claro que l a p ropos ión excluye que la 
cues t ión pueda tratarse esta ta rde; pe-
ro tan pronto como se emita dictamen, el 
Ayuntamiento, en uso de sus atribucio-
nes y de su s o b e r a n í a , d e j a r á el asunto 
perfectamente arreglado. 
Te rmina 'pidiendo que se apruebe la 
propos ic ión y que se designe a los con-
cejales que han deformar la C o m i s i ó n 
especial. 
iEl s e ñ o r Castillo estima que nunc • de-
bió dejar de tener el asunto estado mu-
nic ipal , y se adhiere a la p ropos ic ión , 
rogando que el cargo de presidente e-
caiga •en <nn ^ e ñ o r concejal icuyo ícelo 
y act ividad sean y a conocidos de todos. 
T a m b i é n el s eño r Rivero defiende el 
nombramiento de esa Comi- ión . 
E l s e ñ o r Herrera Oria , en nombre de 
la m i n o r í a ca tó l ica , aipoya tamlbién la 
propos ic ión , f e l i c i t ándose de que el A y u n -
tamiento sea el que resuelva este impor-
t a n t í s i m o asunto, que tanto se ha enve-
nenado. 
'Habla del c o m p a ñ e r i s m o entre los se-
ñ o r e s concejales y dice que él, que es t á 
de parte de los industriales del mercado 
dell Este, rechaza la m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a de que se le hizo objeto la pasa-
da semana, porque n i puede n i quiere 
aceptar los aplausos de nadie en tanto 
se moleste a cualquier otro s e ñ o r con-
cejal porque acertada o equivocadamen-
te, pero con lionradez, sustente u n crite-
rio dist into en el s a l ó n de sesiones. 
E l s eño r G a r c í a (don Juan) : E l part ido 
conservador idóneo o datista, como quie-
ra llamársele, no tiene responsabilidad 
aleuna en «sta cuestión, que ha resuelto 
la Alcaldía por su propia cuenta. 
Yo he consultado el asunto con el s eño r 
Ruano, quien da la r azón a los industr ia-
les. 
T e r m i n a refiriendo lo ocurr ido el lunes 
en la r e u n i ó n de las m i n o r í a s , a la que 
concurrieron, animados de los mejores 
p ropós i to s . 
E l s eño r G a r c í a (don Juan), que se ha-
b ía expresado en t é r m i n o s que denota-
ban su disgusto por que el s e ñ o r alcalde 
no le dejó leer en esa r e u n i ó n u n escrito 
que llevaba, responde oon ma l humor, al 
Sentarse en su e s c a ñ o , por haberle inte-
r rumpido uno de los señores conjales: 
i—Yo, po l í t i c amen te , peso a q u í m á s que 
muchos otros señores . A ñ a d i e n d o fuego : 
Votos son triunfos.".. 
El señor G a r c í a (don Eleofredo) feli-
cita al s eño r Quintanal por la suerte que 
ha tenido al conseguir que sil proposi-
ción sea t ra tada por el Ayuntamiento . 
'El s eñor Torres hace algunas manifes-
taciones que só lo afectan al fondo del 
asunto, por lo que ila presidencia le l lama 
la a t enc ión . 
Rectifica el s eño r Quintanal , quien afir-
ma que el ún ico móvi l que >ha guiado a 
los autores de la propos ic ión es el de que 
el asunto tome estado munic ipa l , resol-
viéndose por todos s in per ju ic io para na-
die y s in exclusiones que tanto le empe-
q u e ñ e c e r í a n , pues por encima del amor 
propio o de los intereses part iculares es-
tá el i n t e ré s general o c o m ú n . 
iSe aprueba la propos ic ión , d e s i g n á n d o -
se por las distintas m i n o r í a s a los seño-
res siguientes: 
Herrera Oria, Zaldivar, Rivero, Quin-
tanal, Castillo, Lemaur, Gu t i é r r ez Cueto, 
Cort iguera y Quintana. 
Alcaldía. 
Se discute por los s e ñ o r e s Colongues, 
G a r c í a (don Juan) y la presidencia, y se 
aprueba la moc ión , votando en contra el 
s eño r Cagigas. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Se aprueban las cuentas de obras he-
cihas por a d m i n i s t r a c i ó n auranie la se-
mana ú l t ima . ' 
Comisión de Ensanche. 
T a m b i é n se aprueban las cuentas que 
presenta esta Comis ión . 
Igualmente se aprueba la subasta de 
la reforma de pavimentos de lias calles 
de F . V i a l y M a r q u é s de la Hermida , 
de spués de «haber intervenido los s eño re s 
Gut i é r rez y G a r c í a (don Eleofredo). 
Comisiones especiales. 
Queda sobre la mesa el dictamen para 
que se pida au to r i z ac ión para recargar 
hasta el 4 por 100 la riqueza urnana, 
para hacer el alcantari l lado. 
—Informe opon iéndose a l proyecto de 
ley del minis t ro sobre las haciendas lo-
cales y pidiendo a u t o r i z a c i ó n a las Cor-
tes para crear un impuesto solbre el suelo 
y otro sobre la p l u s v a l í a de los inmue-
bles. 
iEl informe lleva las firmas de los seño-
res Castillo, Gut i é r rez Cueto y Rivero. 
A l dictamen presenta un voto pa r t i cu -
lar el señor Cagigas, que mantiene el i n -
forme por él emitido sobre el impuesto 
único en 9 de mayo de 1914. 
En vista de la impor tanc ia del asunto, 
se acuerda suspender la ses ión de esta 
tarde, a s í que ihaya pasado el tiempo re-
glamentario, para cont inuar la al siguien-
te día . 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Obras. 
Se vota el dictamen sobre aper tura de 
una calle desde la del Monte a la Vía 
Cornelia. 
Se aprueba por 13 votos contra 6. 
Explica su voto el s e ñ o r Her ra ra Oria , 
quien dice que oon esa apertura sólo se 
favorece rán los intereses de a l g ú n veci-
no, en contra de los generales de la po-
blación. 
T a m b i é n le explica el señor M a r t í n e z . 
Alcaldía. 
Se aprueba la entrega de una canti-
dad a la Junta del Palacio Real. 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la l ista de electores de com-
promisarios para senadores. 
Comisión de Teléfonos. 
Cuota que los p rác t i cos deuen pagar 
por su teléfono. 
iCorabate el informe el s eño r Gu t i é r r ez , 
defendiéndole el señor Colongues. 
Intervienen los s eño re s G a r c í a (don 
Eleofredo) y Herrera Orla. 
E n votac ión nominal se desecha el dic-
tamien, s u s p e n d i é n d o s e la ses ión hasta 
hoy, a las once de la m a ñ a n a . 
Eran las siete y cuarto. 
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Gran Confitería y Pastelería 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del d í a : Ta r t a abricots y pastel 
inglés. 




Reformas de la Administración 
de Justicia en lo civil. 
Las anheladas modificaciones de l a ley 
para conseguir el abaratamiento de la 
just icia , han sido recogidas en el proyec-
to de ley que el s eño r min is t ro de Gracia 
y Justicia queda autorizado para presen-
tar a las Cortes, publicado en la «Gace-
ta» del d í a 3 del actual, y del que por su 
excepcional importancia vamos a dar 
cuenta a nuestros lectores: 
Suprime en p r imer t é r m i n o los dere-
chos que establecen los aranceles j u d i -
ciales en lo c iv i l , excepción hecha de los 
correspondientes a los funcionarios de los 
Juzgados municipales y a los procurado-
res, estableciendo una p lan t i l l a de perso-
nal retr ibuido, para todos los empleados 
judiciales (con las excepciones ya men-
c'onadas), que por lo que se refiere a los 
Juzgados de t é r m i n o s e r á la siguiente: un 
secretario a 5.500 pesetas, un oficial a 
2.500, un oficial a 2.000, un oficial a 1.500 
y un alguacil a 1.500 pesetas, con arre-
glo a las necesidades de cada Juzgado. 
Los oficiales de las 'Sec re ta r í a s jud ic ia -
les s e r á n nombrados por el minis t ro , me-
diante terna elevada por el secretario. 
Decreta t a m b i é n la r e p e r e s e n t a c i ó n l i -
bre ante los Tribunales, sin que sea obl i -
gatorio valerse de procurador, a cuyo 
efecto dice: «Las Npersonas j u r í d i c a s , por 
sí las individuales, por su gerente o re-
presentante legal las colectivas, pueden 
ejercer ante los Tr ibunales de jus t ic ia 
sus acciones sin necesidad de procura-
dor; pero en el caso de que no ut i l izando 
este derecho pretendan iser representa-
das por d i s t i n t á persona, han de valerse 
forzosamente de quien ostente el t í tu lo 
de p r o c u r a d o r . » 
En sus t i tuc ión de los derechos que fijan 
los aranceles judiciales, se crea una pa-
tente de l i t ig io , de la que han de proveer-
se cuantas personas entablen alguna ac-
ción jud ic i a l , a s í como aquellos que se 
opongan a és ta , sin que puedan los T r i -
bunales t r ami t a r n i n g ú n asunto antes 
de que haya sido presentada ante ellos 
dicha patente. Esta se a b o n a r á en dos 
plazos: el p r imero a l presentar la deman-
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da o con t e s t ac ión y el segundo a l reci 
birse para sentencia. En aquellos asun 
tos de c u a n t í a indeterminada se abona 
r á la patente de una sola vez a l enta 
b la r la acc ión o presentar la reclama 
ción. Las patentes s e r á n talonarias, en 
t r e g á n d o s e una parte a l interesado j 
quedando la mat r iz unida a los autos 
Las patentes para los asuntos de c u a n t í a 
cierta o valor conocido, se a j u s t a r á n a 
la t a r i f a siguiente: Hasta 2.500 pesetas, 
el 1 por 100; de 2.501 a 5.000, el 1,50 por 
100; de 5.001 a 25.000, el 2 por 100; de 
25.001 a 100.000, el 2,25 por 100; de 100.001 
a 500.000, el 2,50 por 100; de 500.001 en 
adelante, 612,75 por 100. 
Para aquellos asuntos que versen sobre 
r e c l a m a c i ó n de derechos o que sean de 
c u a n t í a indeterminada, el valor de las 
patentes se a j u s t a r á al arancel actual, 
procurando rebajar los derechos, que se 
e s t ab l ece r án por real decreto. 
'De desear s e r í a que los Cuerpos cole-
gisladores, p e r c a t á n d o s e de la importan-
cia que estas reformas tienen para los 
que se vean obligados a acudir a los 
Tribunales, las den estado de derecho, 
convirtiendo en ley dicho proyecto, que 
responde a l clamor general de protesta 
en la opin ión púb l i ca , que quiere des-
aparezcan los derechos arancelarios en 
lo c iv i l . 
De carreteras. 
Por real orden publ icada en la «Gace-
ta» del 2 del actual se concede al Ayunta-
miento de Arenas de I g u ñ a el anticipo de 
10.560 pesetas, para la c o n s t r u c c i ó n del 
camino vecinal del segundo concurso de 
Bostronizo a la carretera de Arenas de 
I g u ñ a a San Vicente de Toranzo. 
Sección necrológica. 
En Lloreda, y a la avanzada edad de 
74 a ñ o s , ha dejado de existir la virtuosa 
y car i ta t iva s e ñ o r a d o ñ a Fel icidad Are-
na l Gómez, que de tantas s i m p a t í a s go-
zaba en todos los pueblos de aquel A y u n -
tamiento. 
A su esposo y pa r t i cu la r amigo nues-
tro don Justo Sierra; a sus hijos don Se-
rapio, don Í Ja ldomero y don El í seo y a 
las d e m á s personas de la fami l ia de la 
finada señora , enviamos la sincera ex-
p r e s i ó n de nuestro sentimiento por lo sen-
sible y doloroso de la p é r d i d a que acaban 
de experimentar. 
Descanse en paz la bondadosa y cris-
t iana doña Felicidad Arenal Gómez, para 
quien ped'mos a nuestros lectores una 
fervorosa o rac ión . 
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Ateneo de Santander. 
Reunida ayer la Sección de Ciencias 
PoIíticowMorales, a c o r d ó , e n t r e otros 
asuntos, lo siguiente : 
lAbr i r u n concurso para premiar una 
Memoria elemental sobre las zonas neu-
trales, cuyo trabajo ha de l levar por 
enunciado: «Divu lgac ión del concepto de 
zonas neutrales y conveniencia de su es-
tablecimiento en Santander y su reg ión» . 
Para dicho concurso se a c o r d ó esta-
blecer un premio en m e t á l i c o de 150 pe-
setas y una m e n c i ó n honor í f ica . 
Los trabajos que se presenten al con-
curso d e b e r á n i r sin firma y con u n le-
ma, poniendo en sobre aparte el mismo 
lema, con el nombre del autor, y d i r i g i -
dos al presidente de la Sección, don Bue-
naventura R o d r í g u e z Parets. 
El plazo de la a d m i s i ó n t e r m i n a r á el 
d ía 31 de enero. 
E l Jurado, constituido por la Mesa 
de la 'Sección de Ciencias Pol í t i co-Mora-
les, p r o c e d e r á a l a a d j u d i c a c i ó n y pu-
b l icac ión de los premios en el mes de 
febrero. 
T a m b i é n se aprobaron para este cur-
so las conferencias de los s eño re s don 
A n d r é s Pel lón y don Rafael Bot ín , y u n 
cursil lo de tres conferencias a cargo de 
don Roberto A. Esteva Ruiz, sobre estu-
dios legislativos y sociológos del pueblo 
mejicano. 
Y se comis ionó al presidente de la Sec-
ción pa ra ponerse de acuerdo con el de 
la Asociac ión de Dependientes, para fi-
j a r las fechas en que han de tener lugar 
las conferencias que el Ateneo ha de de-
dicar especialmente a dicha entidad. 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
L a huelga de canteros. 
M A D R I D , 3.—El subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n , señor Quajana, e n s e ñ ó hoy a 
los periodistas u n telegrama oficial dan-
do cuenta de haberse solucionado satis-
factoriamente la huelga de canteros en 
Santiago. 
Homenaje a Azcárate. 
M A D R I , 3.—Varios Centros y algunos 
vocales del Claustro universi tar io, han 
visi tado al min is t ro de I n s t r u c c i ó n pú -
blica, p r e s e n t á n d o l e un escrito con obje-
to de que sea nombrado rector honorar io 
de la Universidad Central don Gumer-
sindo de Azcá ra t e . 
E l minis t ro se muestra muy propicio a 
acceder a los deseos expresados, dispen-
sando ese honor al eminente juriscon-
sulto. 
L a fiesta de los artilleros. 
M A D R I D , 3.—El el campamento de Ca-
rabandhel han empezado hoy, con gran 
bri l lantez, las fiestas de su Pat rona los 
ar t i l leros de esta g u a r n i c i ó n . 
A la tropa se la r e p a r t i ó un rancho ex-
t raord inar io . 
T a m b i é n se celebraron otros festejos. 
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ULTIMA H O R A 
POR TFLÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente; 
«En el frente f r ancés , lucha de a r t i -
l le r ía y aé rea . 
En el Oriental , en Poderewiece, sobre 
el Styr , atacamos a una sección avanza-
da rusa, apresando 66 hombres. 
E n el teatro b a l k á n i c o hicimos ayer 
12.000 prisioneros m á s . » 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«En Anabarta u n acorazado i n g l é s fué 
alcanzado por el fuego de nuestras bate-
r í a s , resultando ave r i ado .» 
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Conferenciajn Guarnizo. 
Cooperativa «La Unión», 
de Guarnizo. 
Conferencia para el domingo, 5 del có-
rlente, en el focal de la Sociedad, a las 
tres y media de la tarde: 
Tema.—Estudios sociales: « P o r la i n -
fanc ia» . 
Conferenciante. — Don Buenaventura 
R o d r í g u e z Parest, abogado del i lust re Co-
legio de Santander. 
La mejor agua de mesa. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b í n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b í n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE ESPAÑA) 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y l? 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T / 1 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 5, 2.° 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3. 
T E L E F O N O 629 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oído». 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, L0 
R O Y A L T Y Grar café restaurant S E R V I C I O A L A CARTA 
Teléfono número 617. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de la sensacional pelícu-
la, de 2.000 metros, en tres partes, 
titulada 
E L ERROR D E UN DETECTIVE 
y las películas «Diversiones y jue-
gos», «Salustiano, solterón» y «Po-
bard, coleccionista». 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
' Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
================= B l a n c a , 4 O — • 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
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C O R C U B I O í I 
Exclusivos: Droguería Villafranea y C a l v o . - B L A N G A , 15 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 2 Día 3 
Interior F ! 69 65 
» E ' 69 70 
» D i 70 25 
» C | 72 30 
» B I 74 40 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
» » B 




















































Amortizable 4 por 100 F 
Banco España . 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . , 
Obligaciones Azucarera . . 





Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
lAcciones de la Sociedad Nueva Monta-
ñ a , con cédula , a 31 por 100: pesetas 
9.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 76,45 por 100; pe-
setas 3.000. 
Obligaciones del ferocarr i l de A l a r a 
Santander, a 104,25 por 100; pesetas 
4.275. 
I d e m í d e m de Santander a Bilbao, emi-
s ión 1913, 5 por 100, a 100 por 100; pese-
tas 5.000. 
Idem de Jos ferrocarri les E c o n ó m i c o s 
de iA turias, a 83 por 100; pesetas 12.000. 
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Vapores correos. 
Español «Alfonso Doce». 
En las primeras horas de la madruga-
da de ayer e n t r ó en nuestro puerto, pro-
cedente de Veracruz, Habana y escalas, 
el vapor correo español «Alfonso Doce», 
conduciendo los siguientes pasajeros: 
Don León Ga rc í a , Manuel Urrechura, 
Francisco F e r n á n d e z , V i r g i n i a J. de Mar-
t ínez , V i r g i n i a Mar t í nez , F r a n c i á c o Gar-
c ía , Dolores G. de Garc ía , Manuel Buces, 
Gerardo B. Arce, Francisco Arzorloza, 
Eulogio Labrador, Baldomero Pérez , Ba-
sil io de Laca, M a r í a Raigoza, Francisco 
Cordero, Luz San Pedro, J o s é Cordero y 
fami l ia , Santos Pérez , J o a q u í n Conde, 
Ernesto Báez, Emi l io Egea, Segundo del 
Campo, M a r t í n Rodr íguez , Joaquina Ro-
dr íguez , K a m ó n Llano, Pedro Larrea , 
Venancio Laucinica, V a l e n t í n Dosal, Ma-
nuel Alonso, Celestino A n d r é s , Laura 
Ivars , Eduardo Pérez , Gabriel Pando, 
M a r í a Goñi , José Luis Urbina, Manuel 
Argüe l les , Si lvino Gabanzos, Carlos Pe-
láez, José Carrasco", Angel Soriano, José 
M a r í a Bringas, Tor ib io Merino, José Ha-
no, Felipe Cuevas, J e s ú s Ga rc í a , Lu i s 
Cuevas, Policarpo González, Saturio A n -
gulo, E m i l i a Bujanda, Fausto C. Bujan-
da, Claudio Bujanda, Hipól i to Mar t í nez , 
Pedro Mar t ínez , Gerardo Rüiz , Jovita 
Plaza, Josefa Mar t í nez y fami l ia , Hono-
r io Coca, Teresa Rosada, P í o Sordo, Cas-
to Ruiz, Sandalio González, José M a r í a 
Alonso, Victor iano M o r á n , Francisco Or-
tiz, Bibiano Guerra, Gabriel López Diaz, 
Migue l Rodugo, José ^Gutiérrez, Francis-
co Corral , M a r í a Carrano, Teresa Corral , 
T o m á s Z á b a l a , Concepción G u t i é r r e z , 
A d r i á n Perea, Isabel A r r i t a , Francisco 
Arroyo , J e r ó n i m o Escala, Sabina Ballon-
ga, Hermin io Montero, Teófilo Arrechea, 
Dolores G ú m e a , Francisco Novales, Ma-
r í a Z u r q u i ñ e n a , Pedro I b á ñ e z , Luis Lom-
bana, Antonio E c h e v a r r í a , Manuel Vi l a -
p i i n i , José M a t í a s Araluce, Francisco To-
rre, Pedro Mugu i ro , Bernardo Mar t ínez , 
Pablo Diez, José M a r í a Ceballo, Enr ique 
Rubio, S imón Ruiz, Modesto Rodr íguez , 
Carmen Verdugo, Francisco Carrera, Cé-
sar Mat í a , F e r m í n Rivas, Juan H e r n á n -
dez, R a m ó n Ríos , León López, Sinforia-
no H e r n á n d e z , Manuel Ga rc í a , Luciano 
Gut ié r rez , Felisa Oliden, Eula l ia Tuni l l . i s . 
Emi l i a I t u r r i a y fami l ia , M a r í a Brizue-
la, M a r í a Teresa Labigot, Moisés Tresga-
11o, Constantino Calleja, Luis Pé rez Rive-
ro, Hermenegildo L a v í n , Marcelino Ló-
pez, R a m ó n G ó m e z , Victor iano Azas, A l -
berio Cano, Domingo Ibarrondo, Juan 
Gallardo, Antonio Gallardo, Esteban Her-
vás , Valer iano Díaz, F e r m í n Santander, 
Daniel Lastra, Cánd ido González , Bea-
tr iz Ga rc í a , Ju l ia Gonzá lez y famil ia , Jo-
sé López, Manuel Alvarez, Eustaquio Ore-
ñ a , Juan Gómez, Francisco Ortega, Ma-
nuel Mar t í nez , Victor iano Revuelta, Va-
lent ín Gómez, Juan Soler, Migue l B. Za-
yas, Secundino del Río , J u l i á n Gueredia-
ga, Francisco Cantera, Fernando Cante-
ra, José Garc ía , M-anuel Mar t ínez , Euge-
nio Gómez , Ensebio Osorno, Jacobo Ojea, 
Gregorio Maroto, José Gómez, Santiago 
Garc ía , A g u s t í n Beovide, José Craverso. 
Socorro Ramos, J e r ó n i m o Ip land , A n i t a 
de Ip l and y Angel Aedo. 
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Campos de Sport. 
M a ñ a n a por la tarde se j u g a r á n dos 
partidos en los Campos de Sport del Sar-
dinero. 
Los dos partidos prometen ser m u y i n -
teresantes, por juga r en pr imer lugar el 
equipo «S iempre Ade lan te» contra el 
«Str iven». Se d a r á comienzo con este par-
tido, entre estos dos equipos de segunda 
c a t e g o r í a local, a una e l iminator ia entre 
los mismos, que ha de dar paso a l ven-
cedor de los d e m á s equipos locales a la 
clase de pr imera ca t egor í a . Si la par t ida 
la ganara el «S iempre Adelante» , el p ró -
ximo domingo t e n d r á derecho a l i t iga r 
su s u p r e m a c í a contra otro equipo de se-
gunda c a t e g o r í a t a rüb ién , y venza o no 
en és ta , d e j a r á lugar a que se jueguen 
otros dos y- al siguiente l u c h a r á con el 
vencedor, contando las part idas ganadas 
por puntos, hasta definir qué equipo me-
rece pasar a juga r en contra de los ma-
yores y discutir el premio. 
«Ariñ» contra «Racing». 
Otra vez podremos ver este interesante 
par t ido y esta vez con m á s arranque que 
nunca, ya que el «Ariñ», comprendiendo 
que si no lleva sus filas repletas no hace 
nada en contra del c a m p e ó n local, se pro-
pone, esta vez bien reorganizado, juga r 
un papel airoso en el par t ido de m a ñ a n a , 
para que se aprecie lo difícil que es ven-
cerle o lo fácil que es perder jugando 
contra él . 
E l «Real Santander». 
Se es t á reorganizando este veterano 
equipo, recuerdo que queda de memora-
bles t r iunfos m o n t a ñ e s e s en el b a l o m p i é , 
y a l que saludamos en su r e a p a r i c i ó n y 
l'é esperamos ver pronto en el estadio. En 
el «Real S a n t a n d e r » figuran Fi to , Oria, 
Salinas y otros jugadores no menos i n -
teligentes. 
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"Vicia reliirio^a. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
turno pr imero de esta Sección, Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
La V i g i l i a y misa que en ella se cele-
bre s e r á n aplicadas en sufragio del a lma 
de don Alejandro Mac-Gregor (que en 
paz descanse), a pet ic ión de su s e ñ o r a 
esposa d o ñ a Petra G a r d i a z á b a l . 
Cofradía de la Pasión. 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á esta Cofra-
d ía su función mensual con los cultos si-
guientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa de co-
m u n i ó n genral, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y motetes. Por la tarde, a las cin-
co, función religiosa con Rosario, ejerci-
cio de la Novena en honor de la Inmacu-
lada, p l á t i c a y Vía-Cruc is , t e r m i n á n d o s e 
con la bend ic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
La misa de ocho y la función de la tar-
de se a p l i c a r á n por el a lma de la difunta 
cofrade d o ñ a M a r í a Conso lac ión Po (que 
en paz c l e s c a J i s e ) - . — 
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T R I B U N A L E S 
Ayer c o m p a r e c i ó ante esta Audiencia 
Miguel Gut i é r rez Argumosa, procesado 
en causa procedente del Juzgado del Oes-
ts, como autor de tres delitos de hur to 
pe aves. 
Hicho p r o c e s á d o , en el acto del juic io , 
se conformó con la pena pedida para él 
por el minister io fiscal, por 16 qüe se dió 
por terminada la vista para sentencia. 
* * * 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó el procesado E. 
D., a quien se acusa de haber cometido 
varias estafas a don Marcelo Agui r re . 
La r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io fiscal 
expuso que los hechos c o n s t i t u í a n siete 
delitos de estafa, y que p r o c e d í a imponer 
a l procesado: por uno de ellos, la pe-
na de cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor, y por los restantes, la de dos me-
ses y u ñ d ía de i g u a l arresto por cada 
uno, y 670 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
E l s eño r Cuerdo a legó que sólo ex is t ía 
un delito de estafa y que, por lo tanto, 
p r o c e d í a imponer a su representado la 
pena de cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor y la i n d e m n i z a c i ó n solicitada por 
el fiscal. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia, en-causa 
procedente del Juzgado de Potes, conde-
nando a Aniceto A g ü e r o s Vega, como au-
tor de un delito de lesiones graves, .a la 
pena de un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de pr i s ión coreccional. 
* * * 
En otra procedente del Juzgado de Rei-
nosa, seguida contra Aniceto Barr iuzo, 
t a m b i é n se ha dictado sentencia, conde-
n á n d o l e , como autor de u n delito de le-
siones graves, a la pena de un a ñ o y u n 
d ía dé pr i s ión correccional. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Desobediencia. 
Por desobediencia a la autor idad y es-
c á n d a l o , fueron ayer denunciados por 
la Pol ic ía gubernat iva dos jóvenes de 22 
a ñ o s , de oficio pescadores. 
Maltrato y escándalo. 
Ayer fué denunciado por la Po l i c í a gu-
bernativa, y puesto a dispos ic ión del Juz-
gado del Oeste, un individuo de 34 a ñ o s , 
de oficio dependiente, por haber mal t ra -
tado de obra a un vecino de esta locali-
dad, formando con ta l mot ivo un gran 
e s c á n d a l o en la calle de Colón. 
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POR LA PROVINCIA 
Reinosa. 
L a Guardia c iv i l de la Comanuancia 
de Santanuer comunica en oficio a l se-
ñ o r gooernador c iv i l que por la benemé-
r i ta del puesto de Remosa han sido de-
tenidos, y puestos a dispos ic ión del Juz-
gado üe Vaideolea, dos jóvenes de 1U y 
14 a ñ o s , como autores de haber apedrea-
do el d ía 9 del pasado mes a l t ren nú -
mero 911 de la l í nea del Norte, a l en-
trar en agujas en la es tac ión de Mata-
porquera. 
Pastando en derrota. 
Por tener sus ganados pastando en de-
rrota han sido denunciados varios ve-
cinos de los pueblos de Arena l y Pena-
gos. 
—Por igua l motivo fueron denuncia-
dos, por la Guardia c i v i l del puesto de 
Cayón, 22 vecinos de iSanta M a r í a de Ga-
y ó n y Abadi l la . 
Astillero. 
E l d í a ú l t i m o del pasado mes de no-
viembre, y cuando regresaba a su-casa de 
Guarnizo el vecino Bonifacio Campo, 
a c o m p a ñ a d o de su hermano Angel, fue-
ron agredidos por varios jóvenes del pue-
blo de L i a ñ o , los cuales les dieron varios 
golpes con un palo. 
E l origen de la a g r e s i ó n , s e g ú n ha de-
clarado el denunciante, fué el haber des-
pedido del trabajo, por quince d ías , a 
uno de los jóvenes agresores. 
La Guardia c iv i l de aquel punto detu-
vo a los agresores, pon i éndo los a disposi-
ción del seño r juez munic ipa l del Ast i -
llero. 
Vega de Llábana. 
L a noche cj^l 29 del pasado mes se de-
c la ró un incendio en varios pajares del 
pueblo de Toranzo propiedad de tres ve-
cinos del mismo. 
A las pocas horas de declarado el in -
cendio, los pajares a r d í a n en pompa, sin 
que los auxi l ios prestados por la Guar-
dia c iv i l y el vecindario lograran dismi-
n u i r la intensidad del siniestro, quedan-
do, por tanto, reducidos a cenizas dichos 
pajares, h a b i é n d o s e quemado, a d e m á s , 
muchas arrobas de yerba que h a b í a de-
positada en ellos. 
E l incendio se cree que fuera casual, 
y las p é r d i d a s se hacen elevar a m á s de 
7.500 pesetas, no habiendo ocurr ido n in -
guna desgracia. 
Lar edo. 
La Guardia c iv i l del puesto de Laredo 
d e n u n c i ó anteayer a varios vecinos de 
las vi l las de Laredo y Colindres, por 
circular por la carretera con carruajes 
que llevaban las luces apagadas y por 
haber dejado abandonados en la misma 
carretera varios de aquellos carruajes. 
S e c c i ó n marít ima. 
E l «Reina María Cristina».—Comunica 
por r a d i o g r a f í a el c a p i t á n de este vapor 
que el mié rco les , 1.° del corriente, a las 
nueve de la noche, se hallaba navegan-
do, sin novedad, a la a l tu ra de las islas 
de Abacú . 
Un detenido.—Ayer por la m a ñ a n a fué 
detenido, y puesto a dispos ic ión de las 
autoridades de Mar ina , el fogonero del 
vapor «Alfonso XII» Manuel Cortina, 
por causar v a r í a s lesiones a otro fogone-
ro del mismo vapor. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«P. de Sa-
t rús t egu i» , de Buenos Aires y escalas, 
con 17 pasajeros y 350 toneladas de car-
ga general. 
«Cabo Menor» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Corona», de La C o r u ñ a , con car-
ga general, 
j «Solferino», de Noruega, con bacalao y 
! raba. 
i Buques entrados «Cabo Cul léra», de 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
«El Gai te ro» , de. Vil laviciosa, con sidra. 
«Mar ía Mercedes», de Gijón, con Carga 
' general. 
I «Mar ía» , de d i j ó n , con ca rbón . 
«Aller», de Gi jón, con c a r b ó n . 
( Buques despachados.—«María», p«|ra 
. Gijón, en lastre. 
| «Ascain», para Bayona, con minera l ; 
I « M a r í a Mercedes», para Bilbao, con 
carga general. 
«El Gai te ro» , para Gijón, en lastre. 
«Aller», para' Betanzos, en lastre. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García, 
i « M a r í a M a g d a l e n a » , en el dique de San-
j tander. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Gijón. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Avilés. 
G a r c í a n ú m e r o 2», en Ribadeo: 
«Garc ía n ú m e r o 3», en L a C o r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en San S e b a s t i á n . 
«Anton ia Ga rc í a» , eñ Cád iz . 
«Ri ta» , en Cádiz. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a B o d a s » , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
C o m p a ñ í a Minera Cántabro-Asturiana. 
((Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez»; en Norfolk. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emil ia S. de Pérez» , en Catania. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Gulfport. 
«Adolfo», en Savannah. 
"artes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De M a d r i d .—E s probable que persista 
ejl ma l tiempo en las costas de Galicia y 
de Cantabria . 
I>9 'La C o r u ñ a . — S u r o e s t e 'bonancible, 
•ubierto, lluvioso, marejada gruesa del 
mismo. 
De Gi jón .—Suroes t e , ventolinas, m a r 
llana, cubierto.. 
De iBilbao.—Viento iSuroeste fresca-
h ó n , marejada del Noroeste, horizontes 
nubosos; b a r ó m e t r o , 76l. 
Semáforo. 
Sur ifresco, mar rizada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0i49 m. y 1,14 t. 
Bajamares: A las 7,10 m. y 7,34 t. 
SUCESOS DE AYER 
Los malos carreteros. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal un carretero que, al transpor-
t a r dos m á q u i n a s desdé la Avenida de 
la Reina Vic to r i a a la zona de Ensanche, 
i \ ; i i i tó el pavimento por alsiunas.de las 
calles por donde circulaba. 
Un atropello. 
Ayer fué denunciado un joven de 18 
a ñ o s de edad, porque al c i rcular por la 
calle de San Fernando, montado sobre 
un caballo, a t rope l ló a un borr iqui l lo , 
propiedad, de una vecina del pueblo de 
Cueto, t i r á n d o l e una hol la de leche que 
llevaba y 'ver t iéndose és ta . 
Autopsia. 
A la-sMliez de la m a ñ a n a de ayer fué 
practicada, por los méd icos s eño re s Rua-
no y S á i n z ' T r á p a g a , la autopsia del ca-
d á v e r del infeliz obrero, a l b á ñ i l B e r n a b é 
Arteche, que falleció el jueves en el hos-
p i ta l de San Rafael, a consecuencia de 
las heridas recibidas a l caerse del tejado 
de la" Casa de Correos. 
La causa de la muerte fué una hemo-
r rag ia t r a u m á t i c a , por rotura intest inal . 
Un atropello. 
A l pretender cruzar, con un carro de 
la Cruz Blanca, por la calle de Castelar, 
frente a la Comandancia de Mar ina , fué 
atropellado ayer, a las siete de la tarde, 
por un t r a n v í a de la Red Santanderina, 
un indiv iduo de 41 a ñ o s de edad, con do-
mici l io en la calle de Calzadas Altas, que 
fué arrojado del carro a l tropezar con el 
t r a n v í a . 
Recogido 1 por algunas personas, fué 
trasladado a la Casa de Socorro, donde 
le curaron de una c o n t u s i ó n con gran he-
matoma en la pierna izquierda y rozadu-
ras en la rodi l la derecha y en la nariz . 
Después de asistido convenientemente 
fué trasladado a su domicil io. 
E l carro y el t r a n v í a resultaron con a l -
gunas*, ave r í a s . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Celestino Belmonte, de 22 a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo pulgar de la ma-
no derecha. 
Pascual Rodr íguez , de 27 años , de una 
herida contusa en el dedo medio, de la 
mano izquierda. 
Bonifacio Cos, de 53 a ñ o s , de una con-
tus ión y rozadura en la cara dorsal de la 
mano derecha; y 
Nicolás Zamanil lo , de nueve a ñ o s , de 
ext racc ión de un clavo del oído izquierdo. 
v v v w v v v ' v v \ w \ \ w w w v w w ^ v v w w v w w \ \ v \ \. v v w w 
NOTICIAS SUELTAS 
Publica t a m b i é n una interesantf» 
de costumbres y perspectivas de TM • A 
la donac ión de un españo l a Guat n; 
el nuevo edificio de «La Papelera ptma-a; 
la»; los éxitos teatrales; el reparto r r ^ 0 " 
m í o s en el Conservatorio; la bodq f ,pre-
rero Paco M a d r i d ; la actualidad en n 
celona, y otros asuntos que p m i J i i r -
el n ú m e r o . mDeilecen 
L a Unión de Sirvientes Católicas E l 
domingo, a las cinco de la tarde, y en 
su domicil io social, C o m p a ñ í a , 5, 2.°, se 
e x p o n d r á una variada y bonita ses ión 
de c i n e m a t ó g r a f o para las sirvientes 
asociadas. 
Se las- ruega presenten la tarjeta de 
socio, a la entrada. 
c r n C C C ñ caballero, para gabinete, co 
OL U L O L M asistencia o sin e l la ; siti 




Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 3 de diciembre de 1915. 
8 horas. 16 horas. 
Barómetro a O0 ' 759,8 759.9 
Temperatura al sol. . . . 18,0 19,5 
Idem a la sombra 16,9 18,8 
Humedad relativa , 66 66 
Dirección del viento . . . SO . S.O. 
Fuerza del viento 'Mod.0 Flojo. 
Estado del cielo iNuboso. Cubierto. 
F.stado del mar |Mar.a Mar.8 
Temperatura máxima al sol, 28,4. 
Idem ídem a la sombra, 20,3. 
Idem mínima, 15,3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0 0. 
HEvaporac ión en el mismo tiempo, 4,6. 
: La Universal: 
- F ^ e c t o i - a l e s 
Las qu - mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS, ASMA, TOS. De 
venta en todas las farma-
cias. 
Sindicato de la inmaculada de Costu-
reras.—El domingo 5, a las siete y media 
de la tarde, y en su domicil io social, Com 
pafí ía , 5, 2.°, se c e l e b r a r á una conferen! 
cia muy notable y .una bonita sesión de 
c i n e m a t ó g r a f o para las costureras aso-
ciadas, siendo de necesidad que presen-




PEDRO A. S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado éh comidas .—Teléfono núm. 125. 
Bomberos voluntarios.—Se convoca al 
personal del Cuerpo activo para su asis-
tencia, con uniforme y equipo, a la re-
vifita mensual que t e n d r á lugar mañana, 
domingo, a las nueve, en el parque.—EÍ 
pr imer jefe. 
No hay enfermo de sífilis de la piel y 2 
que no informe bien del «X2». Su in- A >  
ventor recibe los testimonios de gratitud. 
Curan radicalmente la tos las Pastillas 
Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y Compañía. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y LUNCHS, 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN 
C I S C O , NUMERO 27 
Blanca, 19 
Santander. 
4 :: Primera casa 
* en comestibles: 
- - I'íclanse católosros - -
«Mundo Gráfico».—El p o p u l a r í s i m o se-
manar io m a d r i l e ñ o , que tan felizmente 
cul t iva la nota de actualidad, ofrece en 
las p á g i n a s del n ú m e r o de esta semana 
informaciones de gran in t e ré s y de ex-
t raord ina r i a belleza a r t í s t i c a . 
Entre estas ú l t i m a s destacan las foto-
g r a f í a s de la doble plana, que son bellí-
simos paisajes nevados de Panticosa y 
Sierra Nevada, y una vista del puerto de 
San Sebas t i án , verdaderamente intere-
sante. 
De la guerra publica algunas notas cu-
riosas, como la conducc ión de un oficial 
i ta l iano herido, por unas aldeanas de 
Cortina; figuras del alto mando mi l i t a r , 
y las mujeres trabajando para los que 
luchan. 
Matadero.—Romaneo del día 3: Rases 
mayores, 21; menores, 17; kilogramos, 
4.322. 
Cerdos, 8; kilogramos, 753. 
Corderos, 48; kilogramos, 424. 
Carneros, 5; ki logramos, 70. 
\ \ - V - \ \ \ \ \ \ \ - V A \ \ \ \ \ \ - v \ \ \ - v \ \ \ \ \ \ \ \ . i . \ \ \ \ v \ v \ \ \ \ \ x v 
E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l P u r i . 
Funciones para hoy. 
A las seis (especial) .—«La boda de la 
Cayetana o una tarde en Amaniel» y «La 
p i t anza» . 
A las diez (extraordinar ia) .—«Maruxa». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Día popular . 
Gran estreno de la colosal película, de 
2.200 metros, en cuatro partes, titulada 
«Pis ta p e r d i d a » . 
A pesar de estrenarse tan extraordina-
ria pe l í cu la , no se alteran los precios de 
los d í a s populares. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Sección continua desde las cinco de la 
larde a once de la noche. 
Estreno de la sensacional película, de 
2.000-metros, en tres partes, titulada «bi 
error de un detect ive» y las películas «Di-
versiones y juegos» , «Sa lus t iano , solte-
rón» y «Joba rd , coleccionista». 
Preferencia, 0,40; general, 0,15. 
i).\sde las nueve de la noche, sección 
popular . -
1'inferencia, 0,20; general. 010. 
LA YECCIÚN í I YE I f 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
Precios fí*a,sco9 peseta» 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
i i r i$ i > v 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocbo a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11. 1.»—Teléfono 419. 
V u n B ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco 
11. Teléfono 41B 
Se vende 
•: C H O C O L A T E Y C A F E > I 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o IB - S A N T A N D E R 
E3 ispano- s taizat-
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERÓ 26 
Abonos qu ímicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO) 
Paseo de Pereda (Muelle), 20 ^ 
S A N T A N D E R 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos gramófonos, discos y 
citarlnas. 
SAN FRANOISOO, 17 
Tiléíonoa: 611 tiende y W5 (Jomlcllio. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Glára, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por eatabulaoin. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
BsMflife: ;BEAL SRINK, MueBe, nú-
Mftrt s.-~Tt!éf*ttfi násser^ MS. 
toda clase de árboles 
frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
- J - O O T A r> I — 
BEU8TO.—IbarreMlanda. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O B E M O N E D A : ; ; 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : : 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDSZ 
HERNAN CORTES. 9 . 
El mejor de la población. Servicio a i» 
certa y por cubiertos. Servicio especial J J » ^ 
Mnquotes. bodas y tanebs. Prc-cios tnoaer» 
los. Habitación«s . A.narí, 
Plato del d ía : Ternera a la jardinera 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueru^, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, e 
Se envían muestrarios a Í*0™0',^; TMO 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLIIW 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras. n ú m e r o 3-
SE ALQUILAN ^ n Z I r ^ ^ s . 
industr ias, garage, cocheras, etc., e 
JUAN DE ALVEAR, 8. 
C L A U D I O G O M E Z : - : E 2 I 2 2 S £ £ 2 
PALACIO D E L CLUB D E RAGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA FN AI^PLIACIO^EB Y POSTALES 
L A C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
L A V I L L A DE MADR© 
PUERTA LA SIEBHA Y JUAN DE HERBEBA ' ? 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
Vapores correos e spaño les 
LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz j Puerto Mójlco, con transbord 
en veracruz. • 
• T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n . por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
n ^ ^ « a r i M ^ : , ^ TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuostos y DO? PÉ-SETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
^ . ^ " S ^ J 1 1 * ^ 0 de Cuba• en combínac, nn con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESEN 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETA & CINCUENTA céntimos ae gastos de deseo-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
l a m m é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana p 
otro vapor de la misma Compañía. 
Preolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuesto» 
P^ra Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO ce impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LO i MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de diciembre, a las once de fa m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase {transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de¿r^SI^L(Í0inJ)aQía)UCOIl .( lest ino 8 Montevideo y Buenos Aires 
co p e s e ^ ^ S ^ T o f S ^ n e ^ Montevidfto y Blieno* doscientas treinta f éli 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva línea mensual desde el Borle ie íspaña al Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E112de diciefnbre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
IE3. cié SaLtr-ÚLsteg-iai 
Su capitán D. E . Aparacio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aireg 
tas trSnteRCvrf1an,yní!fSaJ.er0S d,e.l.odas, ĉ fes' síen<lG 81 VTeci'0 <** la ^ ^cera ñobéto las treinta y cinco pesetas, iciuldos los impuestos 
Kmví P F R P ^ ^ r o M Í ^ A 0 t sun « o ^ í g a a i a r l o s en Santander, señoree HIJOS b 
A W ü b L PfcRLZ Y COMPAÑIA—Muelle. 30, W.eíono número 83 
SERVICIOS DE LA COMPAÍÍÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUFrtOS AIRtf* 
K<.?oerS.CÍ? ™ensuaj ' « a l endo de Barcelona el 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
Moatevfdeo eí'a12 Te*eri íe . Montevideo y Buenos Aires, emprendianao el viaje d-
LINEA OS NKW YOK, OUBA MEJICO 
rtP ^ í i ^ ^ í 1 1 ^ 1 5 ^ 1 , Sii}}end° Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 2a • 
íftPrn, PÍ 97 ^ H . ^ ^ 1 ! ^ ^ 0 ^ " ^ 1 1 8 - Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de W 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. , 
LINEA OE DURA MEJICO 
r l-f7ÍCÍ?-^MEÍLSU^'N,SALIEND0 de Bilbao e día 1?. de Santander el 19. de Gljón el 20 
Hflh«nn í 9n HAQ 61 í 1 , para Habaua J Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 T de b 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruíío y Santander. 
LINEA VENEZUttlA-COLOMSIA 
BSS; %T**\̂ Íe*dc0 11*^*1°™ 61 % e! 11 de Valencia, el 13 de Málag. y ae cadiz §1 15 de cada mes, para Las Palm ts. Santa Cruz de Tenerl íe , Santa Cru 
Rico. Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao, Puert rohf i iPa lmta ' Puerto " 
mvn D-.L^O0"3'1'1,8 ^ 6 a,irr'iie Pasajá y mg* con transbordo para Veracruz. Tan E w„'HPUERT0 .Ban:i01s. Cartager-a de Indlaí , M racaibo. Coro, füiroaná. Carúpano Tr 
nidad y puertos del Pacfico 
LÍNEA r y . t p m ^ T , 
fi0 Tv^,e. v.LAJ KS an^Les' ^ ^ ^ c a n d o de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
m ^ r . ^ Llsí)0a' cC6\diz' Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatr 
miércoles, o sea 6 de enero, ó de lebrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril . 26 de maye 
v in iü"1^0' • due lilhü' 20 ̂ e aííosto. 17 de septiembre. 15 de octubre. 12 de noviembre 
Loe .?lcl.^mbre: Para Port-Said. Suez. Colomba, Singapoore. l io l io y Manila. Sa 
•, ,onila cada cuairo martes, o sea: 26 de enero, 23 de lebrero. 23 de marzo, 2( 
fnhii. o ' i 8 de may0' 15 de jumo. 13 de Jolio, 10 de agosto. 7 de septiembre. 5 de oc 
rifof \ , de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
S - l . e ílasta Bar(;elona. prosiguieno el viaje para Cádiz, Lisboa; Santander y 
Liverpool Servicio p o r transbordo para y d ios puertos de la cotita oriental de Aírlca 
ae la India. Java, feumatra, China, Japón y Ausaoiia. 
LINEA DE FERNANDO S»00 
rtOSreJJicÍ0, ?ensualVsaliend0 de 3arcelona e! 2. de -Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
« L . 1 ? 7̂  Para i^nger. Casanianca, Maiagán. Las Palmas, Santa Cruz d . Tenerl íe 
oania Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
inrtilGHESO de f e ^ n d o Poo el iS, b&ciacdo le . ¿atalas de Canarias j de la Península 
uioicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASüL'PLATA 
fiaSf.rXi/CÍ^ ^ensual. saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
MomLiH de Vl§0• el 15i de Li5i)0a- el 16. y ele Cádiz, P] 19. para Río Janeiro. Santos, 
raomevideo y Buenos Aires, emprendifndo el viaje ue regreso desde Buenos Aires el 
« f n n ? ^ Montevideo, Santos. Río Janeiro. Canarias. Lisboa. Vico, La Coruña. Gijón. 
S a n t a n d e r y Bilbao 
Estos vaporea aomiten jurga en las condiciones mas lavoranies y p&aajeros, e 
quienes la Compam^ ui ijcmlento muy cc;nodo y trato esmerado, como ha acredí 
•aoo en su dilatado servlc; .. Todo» lo» va:- -fs tténen telegrafía » ^ büos. 
laMén 86 c:- r 3 ? « p i d a n & vi.*» ipáoá .... ¿oer tas de; eaímá «-wvioo» oor linea.-, - f r - . . 
L O S M E J O R E S CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oalle d.*? la Blanca, niim, O.-Santander 
m 
Talleres de fundición y maquinaria. 
C h n & m r i ó p • reparación de todas c iasea .—Reparadón de automóviles. 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slclones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a f e S ^ S 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas, j % 
TT i n f l i g í a \A/ í f o v Supera a las tinturas del país y 
i I I I t U I d W U I L C I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W1NTER—En España : 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Pelífero belleza. 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I / ^ k / ^ í o i ^ í V ^ o l l o v í a (para el cutis). Con perfume natu-
L ^ K J K s l K J l l k J K D l l C Z - C i . rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPí )SITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
después del baño y haberle bien lacado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perreclameme cómodo Para estar perlectamenie cúmodo. lien? 
que estar perfectamente seco. Después de secarle con una toalla suí»e, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arro? y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi todas las mndres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan solida, porque son distintos de los 
demás, c infinitamente mejores, para los cscos ídos de los niñoi especial-
méate, irrílaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis c higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de le borla o algodón 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Compi;.dos lo» boles medaños y grandes de Polvos C A L -
B E R . raulinn de uní economía ¡nfmiiamentc mayor a todos sus similares., Tod 
familias que cuidan de la higiene, especialmcnie en los nirtos, d i i i * u s o a rf;iin« 
totü/ í i esui sanas preparaciones, tas personas que las compren una ver. tas adop. 
para toda la vida 
• fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — — — — _ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
-   — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General d§ Seguros, 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer. calle de'Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representaate: MAMÜEL BLANCO, Bargos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de ^odos los servicios que se ne 
cesiten dentro y fuera de la caoital; con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.--Arcas de maderas finas 
VF.LASCO, NUMERO 6. - TELE FON OS, 227 y 660 
— » — > SERVICIO PERMANENTE 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J. Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola caja) 
^Liati-tiideo ^Weiss 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona 
CAJA CON 24 SELLOS. CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ D E L M O L I N O . - En Bilbao: Barandiarán y C.D, y farmacias. 
gucría« Plaza de las Escuelas, S> \ Perfumería, 
rtopedía. \ Sucursal: Wad-Rás, númefo 3. ¡ Pinturas, «al 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
Mer a 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
"Va. 1 "b a. n e r a. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapór CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en ei Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
:-: Loción para el cabello ;•; 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir sit mpre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3.60 pesetas. L u etique, a iat í ica el modo de asarXp 
Se vende en SaTúander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compaf t ía . 
Sociedad Hullera Espa 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
ütripo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
iin.presas de ferrocariles y t r anv ías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
i r . Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
-eclarados oimilares al Cardlí l por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudea para fraguas.—Aglomerados-—Cok para uses r¡\?,.^ 
'úrgícos y doméstico1; 
Háganse los pedido» a i& 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis. Barce-ona. o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopeta, AÍÍOD 
so Xíl, IB.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la tSocíedad Hu.Uara Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros Informes y precios dirigirse a /as ofleiná» d í la 
Sociedad Hullera Espa ñola . -13 A . R C E L O J V A . 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S a n t a n d e r - M a d r i d . 
R á p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 21'45. 
Salida de Madr id a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20 'U. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
r'orreos.—Salida de Santander a las 
Ifi'??, para llegar a M a d r i d a las S'IO. 
Mixtos.—Salida de Santandsr a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para Ue-
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'4(). 
S a n t a n d e r - B a r c e n a . 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
J4,12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
p Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
dt.- las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los do la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
A r nguren con los de l a l ínea de Valma-
5,1 Aya ttf^* ' ' 
!)e Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9.5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astil lero, Solares y 
I i-Vganes, a las 7. 8, lÜ'K), 12'15, 157 y 
ig^s. 
1 e L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9 T . 11,20, 14,15, 16,55, y ^ O . 
De Santander al Astil lero a las 9'25 
y l íHO. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
Santender-Ontaneda. 
E l i d a s de Santander a las 7'30, i r i 5 , 
U'30 y 18'20. 
U e g k f í * a Ontanfida-Alceda a l a i 9'28, 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'3(), 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11. 
16-24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (conreoj, 
12'20 y 17'20. para llegar a Llaneo a lay 
11'30, 15,52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Ovied"\ 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las jl '2:.!, 
16'32 y 2 r 2 ¿ . 
Los dos ú l t imos proceden de Ovie-lu. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de San ander a las i r 4 5 , 15 v 
19'15, para llegar a Cabezón a las Í3'27. 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las-7'18, U'IO y 
17'9( para llegar a Santander a las 9'5, i 6 
y 18'i9. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a ¡as 7,20, para 
llegar a Torrelavega a las 8 29. 
Salida de Torrelavega para Santfitid^r 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedrefta y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
d r i d , a las 10"30; de Rlibao, a la* ' : 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a .13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegui .• 
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse loe 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en Ift^ bóTas de la m a ñ a n a y ha-^ta 
i*» ia . 
